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V magistrskem delu skozi prizmo Jungove analitične psihologije obravnavamo arhetipe, 
ki jih predstavljajo tarot karte. Jung je trdil, da so arhetipi podedovane, prirojene, 
strukturne dispozicije, ki so del človeškega načina delovanja. En aspekt teh dispozicij so 
vsem kulturam skupna dejanja, ki so vidna v vsakodnevnih potezah, podobnih pri vseh 
ljudeh in so nagonska, npr. vsi ljudje na svetu imamo kretnje pozdravljanja. Obenem pa 
imajo onstran ravni kretenj ti nagonski instinkti podobo izražanja, ki jo je mogoče 
uvideti le znotraj psihe, torej v občutkih, emocijah, mitičnih fantazijskih slikah ter 
mitičnih primitivnih idejah, ki prikazujejo podobno poosebitev v vseh človeških bitjih. 
Prav ta aspekt podobne poosebitve v vseh človeških bitjih je Jung poimenoval za 
arhetipskega. Arhetipi so primitivni elementi uma v vseh kulturah sveta. Kadar se ta 
globok skupek podob aktivira v posamezniku, lahko postane vir kreativnega 
strukturiranja in nove spiritualne realizacije, ali pa, če se kaj zalomi, vir patoloških stanj 
in ravnanj (von Franz 1999, 6). Podobe na tarot kartah, ki so v prvem delu magistrskega 
dela predstavljene z vso pestrostjo svoje simbolike, lahko v človekovem nezavednem 
prebudijo marsikatero asociacijo, tudi na specifično dinamiko v njegovih medosebnih 
odnosih. Zaradi njihove zgovorne mitologije, ki preko slik nagovarja posameznika, da 
se poda v globine svojega doživljanja, je smiselno obravnavati uporabo tarot kart v 
vlogi vizualnega pripomočka v svetovalnem procesu.  
Ker je uporaba vizualnih medijev in kreativnih intervencij značilna v pristopih terapije z 
umetnostjo, v drugem delu magistrskega dela predstavljamo zgodovino ter teoretična 
izhodišča, na katerih terapija z umetnostjo temelji, obravnavamo pa tudi zdravilne 
učinke kreativnosti same. Vogelnik o procesu terapije z umetnostjo piše, da gre za 
posebno vrsto učenja, v katerem klient podoživlja svoja življenjska izkustva skozi 
slikanje, ples, petje ali dramsko igro. Umetnostni proces mu pri tem pomaga, da dojame 
in sprejme težko razumljive snovi. Na ta način posamezniku namreč ni treba direktno 
pripovedovati o sebi in svojem življenju, kar znatno olajša delo z ljudmi, ki se z 
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besedami težko izrazijo. Travmatični spomini v ljudeh namreč ostajajo kot nedokončana 
dejanja, ki jih ne morejo integrirati in asimilirati, če pa lahko svojo izkušnjo izrazijo 
skozi umetnost, se od nje lahko odmaknejo in jo doživijo kot dokončano dejanje, kar 
jim omogoča nova spoznanja in sprejemanje težkih vsebin (Vogelnik 1996, 18-19). V 
magistrskem delu skozi perspektivo terapije z umetnostjo dajemo poseben poudarek 
imaginaciji slikovnih podob, kot je to v svoji terapevtski praksi počel C. G. Jung, saj je 
ta terapevtska intervencija v veliki meri podobna naslavljanju dinamik odnosa s 
pomočjo arhetipov na tarot kartah. Z dinamikami odnosov pa se zagotovo največ 
ukvarja Relacijska družinska terapija, ki ima svoje korenine globoko v teoriji 
navezanosti. Tukaj se Relacijska družinska terapija lahko sreča s terapijo z umetnostjo, 
saj sodobne paradigme povezujejo terapijo z umetnostjo tudi s teorijo navezanosti. 
Neverbalne aktivnosti pri terapiji z umetnostjo namreč lahko vstopijo v zgodnja stanja 
navezanosti, ki so bila prisotna še preden je otrok za komunikacijo znal uporabljati 
besede. Tovrstna terapija zato lahko vpliva na vzpostavljanje novih, bolj funkcionalnih 
možganskih povezav. Interakcija med mamo in otrokom v zgodnjih letih poteka preko 
njunih desnih hemisfer, saj se takrat otrokov desni korteks razvija hitreje, kot levi. Da se 
desna hemisfera lahko pravilno razvije, pa potrebuje emocionalno stimulacijo. V terapiji 
z umetnostjo je proizvod desne hemisfere izražen na neverbalne načine, npr. z uporabo 
slike, ki opiše emocije. Prav zato lahko ta modaliteta veliko doprinese zdravljenju stilov 
navezanosti (Malchiodi 2012, 18-19). 
V tretjem poglavju magistrskega dela so dinamike medosebnih odnosov razložene v 
modelu Relacijske družinske terapije, prav tako pa je razložena tudi narava 
terapevtskega odnosa, ki ima za klienta zdravilno moč, saj mu omogoča spremembo. 
Relacijska družinska terapija za zdravljenje uporablja drugačen pristop, kot ga je 
predlagal Jung, saj drugače imenuje že pojme, s katerimi pojasnjuje delovanje psihe in 
odnosov. Gostečnik v svoji razlagi sicer omenja pomen metafor v posameznikovi 
relacijski matrici in uporablja arhetip ranjenega otroka, čeprav Gostečnik za razlago ne 
uporabi termina arhetip, ampak podoba (Gostečnik 2012, 300). Temelji Relacijske 
družinske terapije so torej na nek način prav tako povezani z razumevanjem arhetipov, 
ki so skupni vsem ljudem, pri čemer pa ta pristop pri zdravljenju ne vključuje mitologije 
in razumevanja posameznikovih zgodb kot mitov, priznava pa, da je samo zdravljenje 
univerzalen mitološki fenomen (Gostečnik 2012, 301). V procesu Relacijske družinske 
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terapije terapevt išče temeljni afekt, ki vodi nezavedno družinsko dinamiko, torej gre 
prav tako za neke vrste integracijo sence, le da za to uporablja drugačne pojme ter 
tehnike, kot jih je uporabljal Jung. Pristop Relacijske družinske terapije je namreč v 
veliki meri vezan na telo, neregulirani afekti iz otroštva, ki se klientu nezavedno 
prebujajo, so skozi terapijo somatsko integrirani na način, da so pripeljani v zavest, v 
odnosu med terapevtom in klientom pa jim je ponujena nova možnost razrešitve, s 
čimer se telo umiri, klient pa se tako nauči novega načina umirjanja ter razumevanja 
sebe in odnosov.  
V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena fenomenološka raziskava 
doživljanja svetovalnega procesa z arhetipi na tarot kartah. V predstavitvi rezultatov 
izpostavljamo glavne teme, ki so se pri klientkah po opravljenem procesu izrazile kot 
















1. ARHETIPI NA TAROT KARTAH SKOZI RAZUMEVANJE 
ANALITIČNE PSIHOLOGIJE  
 
Med pomembnejša odkritja C. G. Junga prištevamo njegov koncept kolektivnega 
nezavednega in arhetipov (von Franz 1999, 6). Jungova psihologija na prvi pogled 
deluje zelo kompleksna, morda celo nerazumljiva za vse, ki niso bili šolani v klasični 
izobrazbi, saj zajema veliko mitologije in pogostih citatov v latinščini in grščini. Kljub 
temu pa njegovega dela ni tako težko sprejeti, če razumemo, kaj je središčna ideja 
njegovega pristopa; gre za  razrešitev oziroma spravo med dualnostmi v človeku. 
Dualnosti, ki obstajajo v vsakem posamezniku, so izražene skozi najrazličnejše možne 
simbole, kot so recimo moški in ženska, sonce in luna, črno in belo, zlato in srebro, 
zavedno in nezavedno. Zmeda nastane, ker so ta nasprotja v manifestaciji pogosto 
simbolizirana v različnih oblikah, tudi v rastlinah, živalih in barvah; določen simbol pa 
lahko pomeni več stvari, npr. moški je lahko oče, sin ali dedek, tako kot je ženska lahko 
mati, hči ali babica, ti atributi pa so simbolični tudi za stanja zavesti. Jungova 
psihologija išče paralelne povezave v opisu interpersonalnih simbolnih interakcij iz 
mitologije, svetovnih religij in alkimije, ki jo je Jung imenoval za predhodnico naše 
moderne filozofije o nezavednem. Sprava med dualnostmi v človeku naj bi se izrazila 
kot izguba osebnosti v stanje zavesti, ki jo metafizična literatura opiše kot višje sebstvo. 
Jung je trdil, da ima moški v svojem nezavednem žensko osebnost, ki jo je imenoval 
anima, ženska pa ima moško osebnost, imenovano animus. To sta nasprotji, ki jih 
posameznik poskuša razrešiti. Ko moški preko svoje anime doseže razrešitev dualnosti, 
doseže stanje, ki ga tradicija opisuje kot razsvetljenje, Jung pa ga je poimenoval 
individuacija. Z individuacijo naj bi posameznik postal psihološki individuum, 
neločljiva enotnost oziroma celota. Ta proces je za žensko ali moškega simboliziran s 
stvarjenjem sina, ki predstavlja izpopolnjeno sebstvo v manifestaciji. Tarot je lahko 
razumljen kot opis različnih aktivnosti integracije nasprotij v sebstvu. Karte lahko 
razumemo kot slike nasprotij v različnih podobah, na različnih nivojih in v različnih 
situacijah. Jungova metodologija omogoča razumevanje slik na kartah kot psiholoških 
stanj in osebnih izkušenj. Namensko raziskovanje arhetipov v posamezniku je lahko 
čustveno zahtevna izkušnja, ki pa omogoča uvide v sebstvo. Termin »arhetip« je bil v 
uporabi že iz časov antike, Platon je arhetipe definiral kot »absolutne esence«, Jung pa 
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jih je označil za »kulturne odtise« oziroma »prvotne podobe«. Njihova številčnost in 
oblika, ki jih tvorijo človeške izkušnje, je neomejena. Lahko se pojavijo kot specifične 
osebnosti, situacije ali prostori. Arhetipi so zato nekaj, kar je globoko v vsakem izmed 
nas in tvorijo kolektivno nezavedno. Pojavijo se kot oblike brez vsebine, ki 
predstavljajo možnost določene percepcije, npr. vsi imamo v sebi idejo »matere«, ki ni 
samo individualna, ampak je koncept, ki se gradi že od začetka človeštva in je družbeno 
determiniran, z njim pa je povezana interakcija z našo materjo. V tarotu je arhetipska 
mati »Cesarica«, ki je v grški mitologiji Hera, v egipčanski Isis in v pravljici Hansa 
Christiana Andersena Snežna kraljica. Arhetipe je najlažje prepoznati v mitologiji, npr. 
v grških in rimskih bogovih in v pravljicah vseh kultur širom sveta (Wang 2017, 5–10).   
Jung je leta 1933 na svojem seminarju o aktivni imaginaciji omenil podobe na tarot 
kartah kot psihološke slike in simbolne situacije. Karte je opisal kot izvirnik naših 
igralnih kart, pri čemer njihova razdelitev v štiri skupine: srca, kare, križi in piki ter 
njihova simbolika nasprotij med črno in rdečo spominjajo na simboliko individuacije. V 
kartah velike arkane je prepoznal simbolične situacije, oziroma arhetipske ideje, ki so 
prisotne v kolektivnem nezavednem, zanimanje za karte pa je izrazil zaradi mnenja, da 
je človek vedno iskal pomen določenih dogodkov skozi nezavedno, ker je v vseh 
dogodkih določena podobnost med situacijo, ki se trenutno dogaja, ter mitološko 
situacijo v kolektivnem nezavednem. Karte se namreč lahko kombinira na različne 
načine, pri čemer različne kombinacije ustrezajo igrivemu načinu razvoja dogodkov v 
zgodovini človeštva. V tarotu je prepoznal tudi pojav hermafrodita, ki združuje 
nasprotja (Douglas 1997, 923).  
Jungu so se slike na tarot kartah zdele kot arhetipi transformacije, kar je še posebej 
opazno pri kartah male arkane. Primerjal jih je s serijo slik v alkimiji, ki prikazujejo 
simbolne procese, zato osebe na kartah zanj niso predstavljale osebnosti, ampak tipične 
situacije, prostore, načine in sredstva, ki simbolizirajo določeno transformacijo. Ti 
arhetipi so bili zanj pristni simboli, ki se jih ne da jasno interpretirati, saj so polni 





1.1 IZVOR TAROT KART 
 
Umetnostni zgodovinar Robert Wang piše, da izvor tarot kart sega v 14. stoletje v 
Italijo, kjer so jih na dvorih uporabljali kot igralne karte, ki so jih takratni umetniki 
ročno porisali. Kasneje so postale popularne kot orodje za vedeževanje, zapisi iz 18. 
stoletja pa njihov izvor povezujejo z Egiptom, kar botruje negativnim asociacijam tarot 
kart z okultno filozofijo. V poznem 19. stoletju so tarot sistematično povezovali z 
astrologijo, alkimijo in kabalo. V 20. stoletju pa je tarot začel dobivati razumevanje 
skozi moderno psihologijo, saj so pojmovanja srednjeveških filozofov zamenjala 
pojmovanja psihološkega jezika za enaka mentalna stanja, ki so v obdobju renesanse 
bila opisana skozi astrološki simbolizem. Razumevanje slik na tarot kartah skozi 
psihološke termine lahko prinese razumevanje njegove simbolike, ki je bila skozi 
preteklost označena za mistično. Kljub temu pa se je simbolom na slikah težko približati 
iz zgolj intelektualnega vidika, ki ne more zaobjeti nezavednih, iracionalnih in težko 




1.2 SIMBOLIZEM TAROT KART 
 
Tarot karte sestavlja 78 slikovnih podob, ki spominjajo na pravljice, mite in legende ter 
osebnostne tipe, ki bi naj bile del skupnega življenjskega izkustva vseh ljudi. Tarot je 
kompleksen in natančno dodelan sistem, ki ima dva dela: veliko arkano in malo arkano. 
Beseda arkana pomeni skrivnost; tisto, kar nam je skrito (Bursten 2005, 41). Malo 
arkano sestavljajo štiri barve, ki bi naj predstavljale štiri elemente ter področja življenja, 
ki so z njimi povezana. Palice predstavljajo ogenj, dejavnost duha in kreativnost; kelihi 
predstavljajo vodo, čustva in intuicijo; meči predstavljajo zrak ter mišljenje; novci 
predstavljajo zemljo in z njo materialni in telesni aspekt (Jodorowsky 2009, 269). Karte 
male arkane v zaporedju od asa do desetice lahko proučujemo kot cikel razvoja na 
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določenem področju, tako da vsaka od njih predstavlja transformacijo v ciklu 
sprememb; določeno število predstavlja stopnjo razvoja, barva pa področje, na katerem 
se sprememba dogaja. Dvorne karte, ki jih predstavljajo paž, vitez, kraljica in kralj 
lahko vidimo kot osebnostne tipe ali kot življenjsko držo in način odzivanja v določenih 
situacijah (Bursten 2005, 129–131).  
Veliko arkano sestavlja 22 kart, oštevilčenih od 0 do 21; vsaka od njih ima zgovorno 
ime in podobo. Nekatere predstavljajo tradicionalne srednjeveške značaje in prizorišča, 
mitološka božanstva, nebesna telesa, tipične krščanske pojme in klasične podobe, 
upodobljene tudi v umetnosti. Karte velike arkane že stoletja burijo radovednost, saj 
pomena njenih podob ne moremo enoznačno opisati. Arhetipi na njih bi nas naj peljali 
skozi proces od začetka do konca duhovnega razvoja, torej opisujejo proces formacije 
bolj integrirane zavesti. Sodobna interpretacija tarota poudarja pomen velike arkane kot 
stopnje potovanja zavesti iz Norca (prva karta velike arkane s številko 0), v njegovem 
nedolžnem, naivnem stanju nedoločenosti v Svet (zadnja karta velike arkane s številko 
21), ki pooseblja samozavedanje. Pri razbiranju pomenov podob na kartah naš um 
jemlje snov iz zapletene mreže misli, občutkov, povezav in spominov, zato se razlage 
vsakega arhetipa razlikujejo od človeka do človeka, saj je pojmovna mreža praoblik 
zavesti vsakega posameznika edinstvena. Vsako karto velike arkane lahko zato 
uporabimo kot orodje pri raziskovanju svoje lastne pomenske mreže, ki je povezana s to 
karto. Simboli na kartah so sicer univerzalni, npr. vsi nosimo v sebi arhetip matere (v 
tarotu jo predstavlja karta Cesarica), ampak ta se ne izraža pri vseh na enak način. 
Kontemplacija ob arhetipskih podobah na kartah nam omogoča, da si ogledamo tudi 
tiste dele svoje osebnosti, ki si jih raje ne bi priznali, taki sta recimo karti Smrt in Hudič. 
Podobi, ki na prvi pogled sicer nista prijetni, lahko posamezniku pomagata odkriti 
njegove skrite strahove ali ovrednotiti konec določenega obdobja v njegovem življenju 
(karta Smrt), pa tudi ozavestiti sebičen del svoje osebnosti (karta Hudič). Pomembno je 
razumevanje, da gre za prispodobe, ki jih ne smemo jemati dobesedno, ampak prej z 
določeno mero igrivosti, kar tarot karte tudi omogočajo, saj se s simboli na kartah lahko 
igramo, kot se nezavedno igramo s svojo vsebino (Bursten 2005, 41–45).  
Karte velike arkane so slikovni prikaz arhetipov, slike pa se razlikujejo glede na 
umetnika, ki  je dotične karte ustvaril, zato se glede na različne avtorje prepletajo tudi 
pomeni, ki jih arhetipi predstavljajo: 
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 Norec; starejše karte ga predstavljajo kot potepuha, ki zapušča dom in se 
odpravlja na pot (Bursten 2005, 49). Predstavlja ničnost, začetek, praznino, iz 
katere se začne premikanje, skok v neznano. Norca ob tem vodita zaupanje in 
nedolžnost, v svoji naivnosti je osvobojen dvomov ter preteklih izkušenj (Osho 
2015, 2). V tradicionalnih kartah ga predstavlja karta Joker, ki je v igri lahko 
zamenljiva za katerokoli drugo karto. Norec lahko postane karkoli, nič ga ne 
obvezuje, zato lahko predstavlja tudi norost in brezciljno tavanje ali popolno 
svobodo. Simbolizira sposobnost akcije, katere prva iniciacijska stopnja je 
prehod skozi norost, oziroma skozi praznino po smrti nečesa starega 
(Jodorowsky 2009, 121–124). Kot prva karta velike arkane, ki predstavlja 
začetek, simbolizira tudi kreacijo vesolja iz arhetipa kreativne praznine, zato je 
povezan z miti o kreaciji in stvarjenju. Norec prihaja s področja 
nemanifestiranega, zato je bil opisan tudi kot božanska misel pred začetkom 
vsega življenja ali kot Duh. Jung je Duha povezoval z zrakom, ki se hitro 
premika in je nasprotje materiji, ki je statična. Duh naj bi bil dinamičen, 
stimulativen princip in kot arhetip predstavlja totaliteto, iz katere se porodijo vsi 
drugi arhetipi (Wang 2017, 17–24). 
 Mag; predstavlja modrega starca, ki je mentor in učitelj. V popularni kulturi 
najdemo ta arhetip v Gandalfu v Gospodarju prstanov, v Vojni zvezd je modri 
starec Yoda, v Harry Potterju pa Dumbledore. Nanj se lahko zanašamo na 
notranji, osebni ravni, ko potrebujemo pomoč pri učenju novih spretnostni in 
razvoju svojih sposobnosti, saj se modri čarovnik v zgodbah pojavi vedno, ko 
učenec rabi vodstvo pri iskanju višje ravni bivanja. Maga zato lahko vidimo kot 
glasnika, ki prinaša sporočila o procesih v našem nezavednem. Stari Grki so ga 
imenovali Hermes, zanje je bil božji glasnik, ki je umrle duše vodil v posmrtno 
življenje. Pri Rimljanih pa je bil to Merkur, ki je  predstavljal planet 
komunikacije in delovanja uma (Bursten 2005,  53–55). Čeprav ga predstavlja 
moška figura, gre za androgeno bitje, ki dela s temo in svetlobo, in tako upravlja 
z nezavednim in zavednim (Jodorowsky 2009, 127). Mag je arhetip, ki združuje 
nasprotja, v alkimiji je to kamen modrosti. Predstavlja pa tudi animus v ženski, 
moško komponento ženske duševnosti (Wang 2017, 31) . 
 Svečenica; je prva ženska figura velike arkane in prestavlja animo, ženski 
princip v moškem. Povezana je z nezavednim in prevajanjem sporočil iz 
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onostranstva. Potrebuje tišino in polmrak, da se lahko uglasi s skrivnostjo 
nevidnega. Je arhetip, ki ni materinski, ampak deviški (Wang 2017, 58–61). 
Svečenica je predana božji volji. V templju, kjer živi, bere svete tekste ter s 
posvečeno vodo čisti ljudi, ki pridejo k njej po pomoč. Predstavlja žensko 
modrost, visoke moralne kvalitete in ideale čistosti (Jodorowsky 2009, 1361–
37). 
 Cesarica; predstavlja materinstvo, ustvarjanje, rojevanje, nego, varovanje in 
hranjenje, arhetip matere. Ni pa nujno povezana samo z materinstvom; lahko 
predstavlja tudi skrb in varovanje ustvarjalnega projekta, ki je metaforično 
otrok, ki smo mu dali življenje. Cesarica je tudi mati narava, ki daje izobilje 
hrane, po drugi strani pa uničuje z naravnimi katastrofami, saj ima v sebi moč 
ustvarjanja in uničenja (Bursten 2005, 60–61). Tarot simbolizira različne aspekte 
moških in ženskih arhetipov. Razlika med Svečenico in Cesarico je vidna v 
povezavi z vodo, saj voda predstavlja ženstvenost, ampak voda Svečenice je 
hladna, kristalno čista, mirna in brez življenja. Voda Cesarice pa je aktivna, 
deroča voda, ki polni rastline, živali in vse druge življenjske oblike. Jung je 
animo označil za bipolarno, saj je včasih pozitivna, včasih negativna, v 
določenem trenutku je mlada, v drugem pa stara, enkrat je mati, drugič ljubimka; 
lahko je dobra vila ali čarovnica, enkrat svetnica, drugič kurba. Vodilo Jungove 
misli je, da mora biti arhetip matere, ali vsaj njeni aspekti, predelani, kar 
pomeni, da mora moški v sebi asimilirati kontraseksualne vzgibe, pri čemer gre 
za proces, ki razsvetljuje nezavedno, vstop v arhetip matere pa pomeni 
vzpostavljanje odnosa med nezavednim in egom. Da lahko moški predela svojo 
animo, se mora srečati s kopico ženskih arhetipov, kar se zgodi skozi proces, ki 
ga je Jung poimenoval »spust v podzemlje«, ki mu vlada tudi en aspekt matere. 
Cesarica je zato kompleksen simbol, ki mu lahko pripišemo več pomenov. 
Lahko je personifikacija kolektivnega nezavednega in zato kozmična mati, 
oziroma mati bogov, kot je egipčanska boginja Isis; lahko je rodovitna mati 
Zemlja, ki vlada htoničnemu kraljestvu, ali pa je arhetipski model osebne matere 
(Wang 2017, 53–56). 
 Cesar; je arhetip očeta, avtoritete, zakonov in pravil ter urbanih funkcij družbe. 
Predstavlja moč, ki v svojem negativnem aspektu lahko postane diktatorska, saj 
je moč možno tudi zlorabiti (Bursten 2005, 63–64). S cesarjem pride materialna 
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varnost, saj kot dober vladar skrbi za stabilnost na finančnem področju. V 
duhovnem smislu predstavlja Boga kot očeta (Jodorowsky 2009, 147–148). V 
mitologiji ga predstavljata Zeus in Odin, ki sta očeta vseh bogov (Wang 2017, 
69). 
 Vera; predstavlja etiko in moralo, verska izročila, filozofijo, iskanje duhovnega 
smisla, razvijanje občutka za pravico in krivico. Predstavlja višji ideal, v 
katerega lahko verjamemo, ko iščemo smisel v svojem življenju, kar nas pomiri, 
saj čutimo, da ima življenje namen (Bursten 2005, 66–67). Ta arhetip lahko 
predstavlja tudi avtoriteto, ki ji je bila iz neba podeljena moč, da vlada, njena 
vladavina pa ni nujno vedno dobra (Wang 2017, 77). 
 Zaljubljenca; simbolizirata odnos, predvsem pa komunikacijo v romantičnem 
odnosu, privlačnost nasprotij in ranljivost. Ljubezenski odnos je lahko metafora 
za vse medosebne odnose, saj v ljubezenskem odnosu vsa občutja najmočneje 
oživijo, v konfliktih pa smo najgloblje primorani raziskati svoje motive in 
razširiti svoj pogled na svet (Bursten 2005, 71–72). Zaljubljenca predstavljata 
emocionalne vezi v odnosih, kar odpre polje za nešteto projekcij, ki jih ta 
podoba lahko izvabi – lahko se začnemo spraševati o svojem čustvenem 
doživljanju, pa tudi o naravi ljubezni same (Jodorowsky 2009, 157–160). Pri 
tem arhetipu gre lahko tudi za izraz nasprotij v posameznikovi osebnosti, 
oziroma za spravo v intrapsihičnem konfliktnem stanju, ko dualnosti dosežejo 
stanje enotnosti, zato lahko podobo vidimo tudi kot proces individuacije (Wang 
2017, 93–95). 
 Kočija; podoba kočijaža s konji daje občutek gibanja, akcije in moči, ki jo je 
treba imeti pod kontrolo, oziroma jo znati usmeriti, kot kočijaž vodi konja v 
smer, v katero želi peljati kočijo. Kočijo lahko razumemo kot osebnost, oziroma 
persono, ki mora imeti pod kontrolo nezavedne vzgibe in paziti, kako se kaže 
svetu. Ker sta konja dva, mora kočijaž paziti, da uravnovesi nasprotujoči si sili, 
da se vozilo usklajeno premika naprej (Bursten 2005, 75–77). Dva konja, ki 
skladno vodita vozilo, lahko simbolizirata tudi harmonijo ali disharmonijo med 
animusom in animo (Jodorowsky 2009, 167).  
 Moč; predstavlja usmerjanje človekove notranje sile v konstruktivne izraze 
moči, ki se izkažejo v ravnovesju med civiliziranostjo in primitivnimi nagoni. 
Ko se naše telo na ogrožajoče zunanje okoliščine odzove s povečano telesno 
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pripravljenostjo na boj, je treba to energijo znati kreativno uporabiti, kar 
pomeni, da je ni dobro zatreti, prav tako pa ne destruktivno sprostiti. Ključna je 
uravnotežena uporaba moči, ki vključuje moralno razsodnost (Bursten 2005, 78–
79). V zgodnjih upodobitvah podob na tarot kartah, je ta arkana nosila simboliko 
moškega, ki se bori z levom. Ta herojski mit je znan že iz antike, predstavlja ga 
prva Herkulesova naloga, v kateri je moral ubiti leva. Kasnejše upodobitve pa 
kažejo leva, ki počiva ob ženski. V tej različici tarota je ženska predstavljala 
personifikacijo moči, ki ukroti leva s svojo vrlino nedolžnosti (Wang 2017, 118–
119). 
  Puščavnik; je asket, ki se brezciljno potepa po neznani pokrajini, oziroma je 
njegov cilj samota sama, saj se je prostovoljno umaknil od drugih ljudi in vsega, 
kar mu je znano (Wang 2017, 137). Puščavnik je nekdo, ki se umakne v tišino, 
da se lahko posveti notranjemu raziskovanju, meditaciji in poglobitvi vase. Iz 
svojih misli, dejanj in občutkov želi s premišljevanjem izluščiti modrost. Ta 
osamitev je v negativnem aspektu lahko tudi beg pred življenjem (Bursten 2005, 
82–83). 
 Kolo; je metafora za kolo usode, ki se vrti po nam neznanih, kozmičnih načelih. 
Kolo daje občutek mehanicističnega pogleda na življenje, ki pravi, da je v 
vesolju vse določeno z zakonitostmi gibanja snovi. Tako razmišljanje izključuje 
svobodno voljo in možnost sprememb vnaprej določenega poteka dogodkov 
(Bursten 2005, 84–85). Kolo usode predstavlja tudi spremembe, ki so v življenju 
neizbežne. Življenjski cikli nas učijo, da kot se obrača kolo, smo tudi mi enkrat 
na dnu, drugič pa se znajdemo na vrhu. Podoba kroga nas lahko spomni tudi na 
mandalo. V analitični psihologiji je mandala najpomembnejši simbol, saj 
predstavlja celoto, sebstvo človeka, njegovo nezavedno in zavedno. Jung je bil 
mnenja, da mandala varuje človekovo psiho pred zunanjimi vplivi ter združuje 
notranja nasprotja. Praktična vrednost mandale je, da zmore osrediniti in 
zaokrožiti vse, kar bi drugače bilo razpršeno in kaotično (Wang 2017, 144–147). 
 Pravica; lahko simbolizira perfekcionizem, ki nam onemogoča delovanje, saj se 
včasih v želji po popolnosti bojimo, da ne bi storili kake napake, in se zato 
svojih projektov sploh ne lotimo. V pozitivnem aspektu nam iskanje pravice 
prinaša ravnovesje in čiste ideje ter nam pomaga razsoditi med tem, kar je prav 
in kaj narobe (Jodorowsky 2009, 171–172). Pravica simbolizira ideal popolnega 
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ravnovesja, ki je v vsakdanjem življenju težko dosežen. Kljub temu pa človekov 
um neprestano presoja o stvareh; kadar smo pretirano pristranski, ali ne 
upoštevamo okoliščin, se nam lahko zgodi, da obsojamo druge in podajamo 
nečloveško hladne sodbe (Bursten 2005, 88). 
 Obešenec; predstavlja arhetip žrtvovanja. Miti o žrtvovanju so prisotni v večini 
svetovnih kultur, saj so bila tekom zgodovine žrtvovanja bogovom pogost pojav. 
Za Junga je bila tematika žrtvovanja akt transformacije človekove zavesti in 
predstavlja prostovoljno smrt, iz katere se posameznik na novo rodi (Wang 
2017, 171). Obešenec simbolizira spuščanje, zapuščanje družbenih norm in 
omejujočega pogleda na svet ter iskanje globin, prodiranje v nezavedno. 
Posameznik tako ni žrtvovan, ampak se žrtvuje sam, oziroma žrtvuje svojo 
zunanjo podobo, da razišče svojo notranjost. (Bursten 2005, 90–92). 
 Smrt; je povezana z žalostjo ob koncu nečesa, kar je odslužilo svojemu namenu. 
Spremlja jo tudi strah, saj je narava smrti človeku skrivnostna – kar se po smrti 
zgodi z nami, nam je namreč neznano. Ta arhetip nas lahko nagovarja, naj 
sprejmemo svojo izgubo ter se prepustimo zaključku in ohranimo upanje na nov 
začetek (Bursten 2005,  94–95). Smrt v človekovem psihičnem življenju 
predstavlja revolucijo in radikalno očiščenje preteklosti v temnih prostorih 
globin njegove duše. Smrt namreč uniči, ampak tudi očisti in transformira. 
Predstavlja jo okostnjak, beseda »skeleton« izvira iz grščine in pomeni 
»posušeno«. Smrt je povezana tudi s črnino, s temo, kjer ni zavesti, kjer je 
praznina (Jodorowsky 2009, 199–201). Smrt predstavlja arhetip tranzicije, ki jo 
je Jung opisal kot razkroj individualne osebnosti in vrnitev v kolektivno 
nezavedno, oziroma vrnitev k materi. Mati, ki rodi, omogoča rast in tudi razkroj 
je mati Zemlja, ki vlada ciklom narave, v katerih se vsako zimo srečamo s 
smrtjo in vsako pomlad z novim rojstvom. Ta metafora je povezana z 
agrikulturo ter sejanjem in žetvijo poljščin ter simbolizira regeneracijo življenja  
(Wang 2017, 185). 
 Zmernost; nas opominja na iskanje srednje poti med skrajnostma, med 
aktivnostjo in pasivnostjo. Zmernost najmočneje simbolizira bistvo umetniškega 
ustvarjanja, v katerem umetnik med seboj združuje različne elemente, da bi iz 
njih ustvaril nekaj novega (Bursten 2005, 97–98). Zmernost predstavlja 
mediacijo, združevanje nasprotij, kar je Jung dosegel z aktivno imaginacijo, ki v 
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zavest privede vsebine iz nezavednega. (Wang 2017, 195). Ta karta sledi smrti, 
ki je pometla z vsem preživetim, ter tako ustvarila praznino, ki je nujna za 
reorganizacijo notranjosti. Simbolizira harmonijo, cirkulacijo in prelivanje ter 
dobroto (Jodorowsky 2009, 207–208). 
 Hudič; predstavlja arhetip sence, ki jo je Jung kategoriziral kot osebno 
nezavedno. Dualizem dobrega in zla je razumel kot nasprotji, ki lahko obstajata 
samo v paru, zato ljudje vemo, kaj je dobro, samo če poznamo tudi zlo. Senca se 
nanaša na posameznikove najbolj inferiorne in negativne lastnosti, ki si jih 
najraje ne bi priznali; le-te pa je Jung enačil z živalskimi instinkti. Za proces 
individuacije je srečanje z lastno senco nujno – takoj ko to storimo, pa 
spoznamo tudi svojo svetlobo, saj gre za srečanje nasprotij, v katerem se 
posameznik vidi iz obeh perspektiv. Najhujša iluzija ljudi, v kateri po Jungovem 
mnenju živi večina človeštva je, da vedno delujemo prav, da smo dobri ljudje ter 
da nismo sposobni škodovati drugim. Prav zaradi takega načina doživljanja 
samih sebe pa velikokrat naredimo sebične stvari, saj se ne zavedamo totalitete 
svojih motivov, ki jih potiskamo v senco, v nezavedno. Arhetip hudiča je zato 
lahko povezan tudi z zunanjim svetom in zvezanostjo z materijo, s stanjem, v 
katerem ni nobene introspekcije ter višje zavesti (Wang 2017, 204–209). Hudič 
lahko predstavlja divjo, prvinsko notranjo energijo in njene posledice; če je le-ta 
zatrta, se posledice kažejo v obliki zasvojenosti, obsedenosti in agresiji. Lahko 
predstavlja tudi popoln materializem in ujetost v iluzijah, da smo nemočni, ujeti 
in nimamo kontrole nad lastnim življenjem (Bursten 2005, 100). 
 Stolp; na karti je stolp prikazan v trenutku njegovega uničenja in tako 
simbolizira korekcijo, spremembo in nenadno razodetje. Padajoč stolp lahko 
predstavlja zapletene strukture uma, ki smo jih gradili postopoma kot stolp, ki se 
dviguje v nebo, naše neutemeljene racionalizacije pa dosežejo vrhunec, ko se 
stolp poruši (Bursten 2006, 105–106). Na tradicionalnem tarotu ta karta 
prikazuje stolp, v katerega udari strela. Jung je strelo razumel kot nenadno 
posredovanje, nepričakovano spremembo psihičnega delovanja, ki osvetli, oživi 
in transformira ter ima zato zdravilne lastnosti. Psihološko gledano pa naj bi 
strela predstavljala tudi intuicijo, uvid in celo iniciacijo (Wang 2017, 215–221). 
 Zvezda; na tradicionalnih upodobitvah ženska na karti zliva vodo iz dveh vrčev. 
(Bursten 2006, 109). Simbolično gledano gre za svežo vodo, ki prečiščuje. 
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Zvezde, ki so nad figuro, dajejo svetlobo, ki se spušča na Zemljo. Podoba daje 
občutek miru, ravnovesja in tišine (Jodorowsky 2009, 229). Zvezda predstavlja 
arhetip notranje luči, ki s kontemplacijo in doseganjem umskega ravnovesja, 
lahko prinese razsvetljenje. Jung je bil mnenja, da ko spoznamo naravo in izvor 
svoje notranje luči, spoznamo svoje sebstvo (Wang 2017, 232). 
 Luna; simbolizira skrivnosti duše, sanje in domišljijo ter misterioznost, ki 
navdihuje poete. Je vladarica voda in noči ter nas zato vabi, da pridemo v stik z 
globino svojih čustev. Luna nas namreč lahko nauči, da v polmraku vse deluje 
bolj strašno, kot je v resnici. Predstavlja tudi receptivno naravo, ki se jo pripisuje 
ženskam, saj Luna sprejema svetlobo Sonca, s katero osvetljuje Zemljo 
(Jodorowsky 2009, 235–238). Zato predstavlja ženske arhetipe, predvsem Lilith, 
temno žensko, čarovnico, pa tudi starko. Kvalitete, ki jih izraža Luna, so v veliki 
meri prisotne povsod po svetu; polna Luna je povezana z iluzijami in s strahom, 
pa tudi s cikličnostjo ženske plodnosti (Wang 2017, 238–240). 
 Sonce;  predstavlja planet samospoštovanja in zavedanja, optimizma, zaupanja 
ter radosti. V grških mitih je bil sončni bog Helios, kasneje pa je s Soncem bil 
povezan tudi Apolon, bog svetlobe, zdravljenja, reda in razuma. Razum, ki ga 
simbolizira Sonce, niso umske utvare, ki jih zunanje okoliščine zlahka porušijo, 
ampak gre za zavest, pridobljeno na izkušnjah, ki so izoblikovale posameznikov 
notranji jaz do te mere, da mu dajejo globoko zaupanje vase (Bursten 2006, 
116–118). Jung je simbol Sonca povezoval z arhetipom otroka, saj je bil mnenja, 
da gre pri vzhajajočem Soncu za dvigovanje zavesti. Otrok naj bi bil arhetip za 
razvoj, za nastajajoče samo-zavedanje, ki se rodi iz maternice nezavednega 
(Wang 2017, 247–250). 
 Sodba; predstavlja arhetip preporoda, pa tudi vprašanja o življenju po smrti, ki 
vznemirja človeka že od začetka zgodovine. Z idejo preporoda in posmrtnega 
življenja je povezana tudi sodba za vsa dejanja, ki jih posameznik stori v času 
življenja (Wang 2017, 258–259). Simbolično lahko sodba predstavlja 
razsvetljenje, jasnost, ki je posledica poglobljene zavesti, ki jo dobimo skozi 
življenjske izkušnje in se prepoznamo kot del celote (Bursten 2006, 119–120). V 
psihološkem smislu tako stanje predstavlja samo-realizacijo, ravnovesje med 
animo in animusom ter zavednim in nezavednim delom človekove psihe 
(Jodorowsky 2009, 247). 
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 Svet; simbolizira razsvetljenje, konec, dovršitev, ko naš pogled vključuje in 
sprejema vse, tako kot je (Bursten 2006, 122–123). Zadnja stopnja v razvoju 
zavesti predstavlja androgenost, združenje nasprotij, popolno sprejemanje 
samega sebe, kar nas naredi občutljive za trpljenje drugih, zato čutimo klic, da 
pomagamo človeštvu, oziroma svetu, v katerem živimo (Jodorowsky 2009, 253). 
Jung je to stopnjo opisal kot razpad persone, ki je kot maska, ki jo nosimo, da bi 
bili družbeno sprejemljivi. Ko dovršimo proces individuacije, pa živimo pristno, 


















2. POMEN USTVARJALNOSTI ZA ZDRAVLJENJE 
 
Vogelnik v knjigi Likovnost v skupini in umetnostna terapije piše, da je človekova 
umetnostna dejavnost integralni del celostnega pojmovanja človeka, saj ima človeško 
bitje telesno, razumsko, čustveno, duhovno, družbeno, osebnostno in tudi umetnostno 
raven, ki so med seboj prepletene in tvorijo celoto, zato lahko dogajanje v umetnostni 
razsežnosti človeka vpliva na vse njegove druge ravni. Umetnostno raven ob tem 
opredeli kot posameznikov način umetniškega izraza misli in občutkov z risanjem, s 
petjem, z gibanjem, s slikovitim pripovedovanjem ali z igranjem na glasbila, ob čemer 
lahko posameznik ozavesti tudi svoje pojmovanje umetnosti in svojih umetnostnih 
potreb (Vogelnik 1996, 6–7). Psihoterapevt Ferrucci meni, da ima ustvarjalnost moč 
prebuditi posameznikovo vitalnost ter da preprečuje žalost in bolezen. Ekspresivnost naj 
bi človeku omogočala svobodo, saj povzroči kroženje njegove duševne energije. Ko 
človek pride v stik s svojimi čutenji tudi spozna, kaj ima zanj zares veljavo ter ugotovi, 
da ima tudi on nekaj za dati svetu. Ustvarjalni proces ima zato moč, da reorganizira 
celotno osebnost. Pri teh argumentih se je naslonil na ameriškega psihologa Abrahama 
Maslowa, ki je ugotovil, da so značilnosti psihološko zdravega posameznika enake 
značilnostim kreativne osebe. Ene od teh značilnosti so npr.: izraznost, odprtost za 
lepoto, zaupanje vase in svoje sposobnosti, odsotnost obrambnih mehanizmov, 
nedolžnost, sposobnost pozabiti nase, domačnost z iracionalnim ter spontanost (Ferrucci 
2010, 90–91). 
Kljub temu, da umetnostni terapevti zagovarjajo učinke svojih terapevtskih pristopov, 
ostaja vprašanje, kako terapija z umetnostjo dejansko učinkuje. Področje terapije z 
umetnostjo se v zadnjem času srečuje z izzivi glede dokazovanja učinkov svojih 
intervencij; pojavljajo se notranji in zunanji pritiski, ki zahtevajo raziskave z bolj 
strogimi načini zbiranja podatkov, namesto zgolj na zanašanje na opazovanje in 
nepreverjena prepričanja. Literatura terapije z umetnostjo je sicer že polna poročanj o 
delu s klienti, kljub temu pa ostaja strinjanje, da je treba pripraviti raziskovalne načrte in 
načine zbiranja podatkov za raziskave, ki nam bodo pomagale razumeti, kako terapija z 
umetnostjo deluje v različnih okoljih in z različno populacijo. Zapleti na področju 
raziskav so delno povezani z interdisciplinarnostjo terapije z umetnostjo, saj gre za 
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povezavo področij umetnosti, psihologije in medicine. Nekateri umetnostni terapevti so 
prepričani, da bi raziskave morale biti utemeljene na umetnosti, da bi lahko zajele 
edinstvenost učinkov terapije z umetnostjo. Drugi, ki so bolj znanstveno orientirani, pa 
menijo, da bi tovrstne raziskave lahko služile bolj ilustraciji kot potrditvi rezultatov. Z 
drugimi besedami, poizvedovanje, ki bi temeljilo na umetnosti, bi lahko raziskovalcem 
pomagalo videti nove možnosti, ni pa nujno, da bi potrdilo ugotovitve. Tretji pristop 
predlaga mešano metodo, ki bi uporabljala standardizirano merjenje podatkov za 
kvantitativne podatke in odprto opazovanje, ki bi lahko bolj jasno ilustriralo učinke 
ustvarjanja pri posameznikih. Velik motivator pri pridobivanju kvantitativnih informacij 
je pritisk na terapevte z umetnostjo, kot tudi na vse poklice, ki delajo na področju 
mentalnega zdravja, da pri svojem delu uporabljajo prakse, ki temeljijo na dokazih. 
Metode, ki jih imajo terapevti z umetnostjo pri raziskavah, pogosto temeljijo na 
intuiciji, poročanju o delu s klienti ter strokovnem statusu raziskovalca. Te metode pa 
morajo v prihodnje biti dopolnjene s kvantitativnimi metodami,  kar bo terapiji z 
umetnostjo utrlo pot v uspešen razvoj poklica, temelječega na raziskavah, podkrepljenih 
z dokazi. Večina raziskovalnih študij, ki kažejo močne dokaze učinkovitosti terapije z 
umetnostjo, so v povezavi terapije z umetnostjo ter dodatnega terapevtskega pristopa 
(npr. terapije z umetnostjo in čuječnosti, terapije z umetnostjo in kognitivno vedenjske 
terapije …). Terapevti z umetnostjo se za namene raziskav glede vpliva umetniškega 
ustvarjanja na emocionalne, kognitivne in fizične odzive klienta vse bolj zanašajo na 
ugotovitve nevroznanosti, pri čemer merijo biomarkerje; fiziološke spremembe v 
dihanju in nivoju stresnih hormonov v telesu. Tovrstne obstoječe raziskave nakazujejo, 




2.1 RAZVOJ TERAPIJE Z UMETNOSTJO 
 
Pomoč z umetnostjo ima dolgo zgodovino, ki sega v same začetke psihoterapije. Že 
Freud je pri svojem delu opazil, da je veliko pacientov svoja najpomembnejša spoznanja 
opisalo v vizualnih podobah. Ko se je prvič srečal s primerom analize otroka, je 
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ugotovil pomembnost otrokovih risb. Njegovo odkritje, da imajo sanje pomen, pa je bilo 
ključno za razvoj temeljev psihoanalitičnega pristopa k terapiji z umetnostjo. Freud je 
pri tem izpostavil, da svojim sanjam pogosto ne damo dovolj pomena, saj jih 
doživljamo v vizualnih podobah, kar je težko prevesti v jezik. Tudi njegovi pacienti so 
pogosto rekli, da bi svoje sanje lažje narisali, kot o njih govorili, zato so bile te izjave 
vir inspiracije za razvoj terapevtskega pristopa terapije z umetnostjo. Za Freuda so bile 
dokaz, da nezavedno obstaja, prav sanje, pa tudi jezikovne zmote, simbolične vsebine 
psihotičnih simptomov, material, pridobljen iz prostih asociacij in projekcijske tehnike. 
Njegova teorija nezavednega je vplivala na razvoj psihoanalitičnega pristopa k terapiji z 
umetnostjo ter na razvoj tehnike projekcijske risbe, ki poudarja vznik nezavednega 
materiala skozi slike. Freudova teorija obrambnih mehanizmov ega, predvsem 
sublimacije, ki naj bi bila povezana z umetniškim izrazom, je dodatno vplivala na 
terapijo z umetnostjo. Njegova hčerka, Anna, je imela prav tako vpliv na razvoj terapije 
z umetnostjo. Čeprav njen oče pacientom ni predlagal, naj rišejo, je Anna pri svojem 
delu uporabljala umetnost in druge ekspresivne aktivnosti, ki jih je prepoznala kot 
relevanten pripomoček pri izražanju, še posebej pri delu z otroci, pri katerih se ni mogla 
posluževati tehnike prostih asociacij (Malchiodi 2012, 58).  
Že od začetkov psihoterapevtske vede torej obstajajo pristopi, ki v terapevtskem 
procesu uporabljajo analizo simbolov ter interpretacijo slikovnega materiala za namene 
uvidov o dogajanju v klientovem nezavednem življenju, ki jih analitik uporabi zgolj kot 
dodatne informacije pri vodenju psihoanalitičnega procesa. Drug pomen, ki ga ima 
terapija z umetnostjo za psihoterapevtsko stroko, pa je umetniški izraz sam po sebi, saj  
lahko že ustvarjalnost sama spodbudi zdravljenje posameznika.  
Zgodovina uporabe terapevtskih tehnik za zdravljenje izvira z različnih področij. Prvo 
področje je bilo delo z umetniškimi izdelki otrok. V Avstriji je na prelomu 19. in 20. 
stoletja, napreden umetniški pedagog, Franz Cizek, predstavil idejo, da imajo otroci v 
umetniškem ustvarjanju svoboden izraz, kar je ustoličil z razstavo otroške umetnosti 
leta 1908. S širitvijo njegovih idej se je razstava leta 1934 preselila v London, kjer jih je 
nadalje promovirala Marion Richardson – spontano ustvarjanje otrok pri urah umetnosti 
pa je postalo bolj razširjeno. Drugo področje terapije z umetnostjo se je začelo razvijati 
v psihiatriji, ko je delo Hansa Prinzhorna Artistry of the Mentally Ill (1922), ki temelji 
na umetnosti duševno bolnih v psihiatričnih bolnišnicah, navdihnilo psihiatra Ericha 
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Guttmanna in Francisa Reitmana, ki sta v Angliji skupaj z Walterjem Maclayem 
pridobila nove kolekcije slik za raziskave, umetnik Edward Adamson pa je dobil 
zaposlitev v bolnišnici Netherne Hospital z nalogo, da spodbuja paciente s psihičnimi 
težavami k risanju in slikanju brez kakršnih koli intervencij. S tem je postal pionir na 
področju pristopa »odprtega studia«. Termin »terapija z umetnostjo« je bil prvič 
uporabljen leta 1945 v knjigi Art Versus Illnes, katere avtor je Adrian Hill, ki si je z 
umetnostjo pomagal pri okrevanju ob tuberkolozi, kasneje pa je na prošnjo 
medicinskega osebja z umetnostjo pomagal drugim pacientom, predvsem vojakom, ki 
so se vrnili iz bojišč med drugo svetovno vojno. Umetnost je pacientom namreč nudila 
več kot le prostočasno zaposlitev, pomagala jim je pri okrevanju na duševnem področju. 
V zgodnje obdobje terapije z umetnostjo je bilo vključenih še veliko drugih pionirjev, ki 
so delali kot umetniki, učitelji in delovni terapevti; leta 1963 pa so se prvič združili v 
skupni organizaciji British Association of Art Therapists (BAAT). Pot do prepoznanja 
umetnosti kot zdravilne je bila kljub vsemu še dolga, saj je poklic terapevtov z 
umetnostjo v Health Professions Council (HCP) postal uradno registriran šele leta 2002. 
Dandanes terapevti z umetnostjo delajo v različnih ustanovah, ki skrbijo za duševno 
zdravje ljudi; na področju izobraževanja, razvojnih motenj, v paliativni negi, pri 
zdravljenju zasvojenosti, v zaporih ter z begunci na vojnih območjih. Zaradi kreativnega 
in neverbalnega pristopa je primerna za širok spekter človeških potreb ter tudi za ljudi, 
ki jim verbalni pristop zaradi npr. intelektualnega primanjkljaja ne bi toliko koristil 
(Liebmann 2004, 8–9). Izražanje čustev skozi jezik je le ena od možnosti, ki 
posamezniku omogočijo aktiven pretok med njegovim fizičnim in psiho-emocionalnim 
delom. Čustva je možno izraziti tudi skozi ples, pisanje, slikanje ali igranjem na 
glasbila. Umetnostno ustvarjanje zato bogati človekovo življenje in mu pomaga do 
osebnostne integracije, saj nebesedna komunikacija izvira iz človekove notranjosti in 
pomaga najti izraze, za katere ne najdemo besed. Ustvarjalni proces namreč vedno 
spodbudi doživljanje skozi čute in čustva, ustvarjen izdelek pa je unikatna upodobitev 
posameznikove notranjosti, zato ustvarjanje deluje kot katalizator, ki preko domišljije 





2.2 VIZUALIZACIJA SLIK V TERAPIJI Z UMETNOSTJO 
 
Jung je imel o simbolni vlogi podob zelo drugačne ideje kot Freud. V nasprotju s 
Freudom je uporabil umetnost kot metodo za samo-analizo, temelje svojih idej pa je 
zastavil na podlagi svojih osebnih izkušenj, zato je poudaril pomembnost podob v 
analizi. Jung je izpostavil  Rdečo knjigo kot svoje najpomembnejše delo, saj predstavlja 
njegovo poglobljeno samo-raziskovanje v srečanju z nezavednim. Trdil je, da če se 
pacient zanaša na terapevta, da ta zanj interpretira njegove sanje, bo le-ta vedno odvisen 
od terapevta. Zato je svoje paciente spodbujal, da rišejo ter s to ekspresivno metodo 
dosežejo nezavedne vsebine in si jih tako približajo v razumevanju. Jungove ideje o 
zdravljenju so se razvile iz ideje, da mora posameznik razviti dialog med zavednim in 
nezavednim, da lahko doseže psihično ravnovesje. Prepričan je bil, da je eden od 
načinov za doseganje ravnovesja povezovanje s transcendentnimi kvalitetami simbolov 
v umetnosti in v sanjah. Za Junga so bili simboli združevalci nasprotij v eni entiteti in 
naravni poskusi psihe, da naredi spravo v notranjih konfliktih ter doseže individuacijo. 
Zato se je posvetil delu s slikami posameznika, s čimer je odkrival njegove skrite 
možnosti ter mu tako pomagal najti smisel in celoto v življenju. Jung je verjel, da si vsi 
ljudje delimo kolektivno nezavedno ter s tem univerzalne arhetipe, ki so skupni vsem 
kulturam. Arhetipi so vodilo pravljic, mitov in ritualov, prepoznamo jih v umetnosti in v 
sanjah kot temeljne elemente slike, saj so arhetipi bolj vsebina slike kot sama slika. 
Jung je iz svojih izkušenj in izkušenj svojih pacientov pridobil razumevanje, da je 
ustvarjanje umetnosti uporabna metoda za uglaševanje na zdravilne učinke arhetipov. 
Menil je, da analiza in slike pomagajo njegovim pacientom priti do zavedanja o 
arhetipih v njihovih življenjih. Umetnosti terapevti vključujejo Jungove analitične 
principe na različne načine, vsem pa je skupno, da dajejo poseben poudarek slikam ter 
arhetipskemu materialu, ki se pojavi v ekspresivni umetnosti in sanjah, saj arhetipe 
razumejo kot izjemen transformacijski potencial človeške psihe. Jung je za delo s 
slikovnim materialom pacientov razvil metodo amplifikacije. Amplifikacija je zelo 
analitičen pristop. V izvorni obliki je bila amplifikacija metoda interpretacije sanj, pri 
čemer je slika sanj ali motiv povečana, razjasnjena ter postavljena v smiseln kontekst v 
primerjavi s podobnimi slikami iz mitologije, folklore in komparativne religiologije. V 
skladu s to metodo ne moremo interpretirati slike samo na podlagi njene vsebine; o njej 
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je treba razmišljati tudi v okvirjih simbolike te podobe, samemu simbolu moramo dati 
smiseln kontekst. Jung je trdil, da amplifikacija omogoči sanjam kolektiven kontekst, s 
čimer jih lahko vidimo ne samo v osebnem aspektu, ampak tudi v splošnih arhetipskih 
pomenih, ki so skupni vsemu človeštvu. Vsak element v sliki namreč lahko predstavlja 
pacientovo življenje in trenutne okoliščine kot tudi arhetipske simbole. Amplifikacija se 
razlikuje od proste asociacije, saj spodbuja pacienta, da ostaja s sliko, dokler si je ne 
ogleda iz vseh zornih kotov. Obstajata dva pristopa k amplifikaciji; subjektiven in 
objektiven. Pri objektivni amplifikaciji terapevt zbere teme iz mitologije, religije ter iz 
drugih virov, da osvetli simbol. Ko mu klient razlaga o svojih sanjah, terapevt zgodbo v 
sanjah poveže z zgodbo v mitu, ki ima podobno temo. Pri subjektivni amplifikaciji pa 
klient uporabi tehniko aktivne imaginacije, da najde asociacije na simbol. Jung je 
aktivno imaginacijo opisal kot metodo, ki sprosti kreativnost v posamezniku, s tem ko 
uporablja sanje in fantazijo kot primarni način zdravljenja. Gre za dinamično 
ustvarjanje notranjih slik, pri čemer se posameznika spodbudi, da te slike opazuje. 
Aktivna imaginacija se lahko opiše v štirih fazah. V prvi fazi klient sprazni svoj um kot 
pri meditaciji. V drugi fazi dovoli podobam, da vstopijo v polje njegove pozornosti ter 
se na njih skoncentrira, ampak ne na način, kot da bi se jih želel krčevito polastiti, ali da 
bi dovolil, da zbledijo mimo njega, ne da bi jih opazil; to ravnovesje, med sproščenostjo 
in napetostjo, da lahko podobo uvidimo, je težko doseči, zato sta včasih potrebna vaja in 
potrpežljivost. V tretji fazi klient zabeleži, kar je videl, uvid lahko zapiše, ali pa ga 
izrazi v kaki drugi umetniški obliki, npr. v risbi, z namenom, da poda izkušnji obliko. V 
zadnji fazi se prepusti refleksiji na sporočilo, ki ga je dobil v izkušnji. Slike, ki jih klient 
skozi terapevtski proces opazuje, se spreminjajo v skladu z napredkom na terapiji, 
oziroma v skladu s predelavo vsebin. Jungova tehnika aktivne imaginacije je z razvojem 
terapije z umetnostjo doživela veliko adaptacij, med drugim se uporablja tudi tehnika 
»dialoga s podobo« in druge. Umetnostni terapevti obravnavajo umetniško ustvarjanje 
kot eno izmed oblik aktivne imaginacije, saj gre pri tem za ustvarjanje mentalnih slik. 
Podobe, ki nastanejo v procesu spontanega risanja, slikanja ali kiparjenja, nudijo 
material, ki ga lahko amplificiramo, s tem ko opazujemo podobo ter nadaljujemo z 
raziskovanjem s pomočjo aktivne imaginacije. Tovrstni pristopi pomagajo klientu in 
terapevtu, da na terapiji obravnavata klientov slikovni material na nevodljiv način, v 
nasprotju s presojanjem slikovnega materiala skozi prizmo psihoanalitične teorije 
(Malchiodi 2012, 58–69). Tehnikam aktivne imaginacije so med drugim podobne tudi 
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vizualizacijske vaje v psihosintezni psihoterapiji, z razliko, da psihosinteza poudarja 
dejanja volje, izbire in zavestne pozornosti, zato predlaga, da si pred vajami izberemo 
simbol, s katerim želimo delati, oziroma nam ga predlaga terapevt in tako ne prepustimo 
psihičnega procesa spontanosti, ampak ga vodimo, oblikujemo in raziskujemo. Klient se 
sicer prepusti transformacijskemu potencialu simbolov, na katere se osredotoči v 
vizualizaciji, ampak simboli so izbrani pred vajo, in sicer na podlagi kvalitete, ki jo 
predstavljajo. Klienti s simbolom delajo dlje časa, npr. par minut vsak dan, tako da le-ta 
postopoma razkrije svoje notranje kvalitete ter ustvari novo moč v psihi, ki počasi začne 
učinkovati na klientovo vedenje in celotno osebnost. Uporaba simbolnih podob naj bi 
nam namreč pomagala organizirati in usmerjati energije nezavednega, npr. pri 
vizualizaciji razcvetanja vrtnice se silnice nezavednega orientirajo v smer razcveta. 
Podoba kočijaža s konji, ki jo najdemo v mitih, pa npr. simbolizira sposobnost 
usmerjanja neracionalnih moči. Z organiziranjem in usmerjanjem energije nezavednega 
klienti dosegajo preobrazbo, saj transformacija simbolov v smeri pozitivne evolucije 
uporabi energijo psihe, ne da bi jo zatrla (Ferrucci 2006, 132–146). Umetnostna 
terapevtka Vija Lusebrink poroča, da z vodeno vizualizacijo klientom uspešno pomaga 
lajšati njihove simptome, zato je mnenja, da slike delujejo kot most med telesom in 
umom, oziroma med zavednim procesiranjem informacij in fiziološkimi spremembami 
v telesu. Vodena vizualizacija je proces, v katerem je klient voden skozi sproščanje 
telesa, ki mu sledijo navodila, katere podobe naj si predstavlja. S tem znanjem 
umetnosti terapevti pomagajo ljudem na veliko področjih, tudi pri zdravljenju bolezni, 
kot je rak. Slike lahko ustvarijo občutek miru in zadovoljstva, ali pa strahu in tesnobe, 
kar pomeni, da vplivajo na naše razpoloženje. O tem obstajajo trdni dokazi, npr. 
eksperiment s slikami narave v bolnišničnih sobah je pokazal, da so se pacienti zaradi 
slik počutili bolje, skrajšala pa se je celo doba njihovega okrevanja po bolezni 





3. SPREMEMBA INTERAKTIVNE DINAMIKE V 
TERAPEVTSKEM PROCESU 
 
V Relacijski družinski terapiji je terapevtski proces usmerjen v iskanje temeljnega 
afekta, ki poganja patološke relacijske dinamike. Šele ko ga terapevt prepozna, ga lahko 
naslovi, mu da ime in prostor, s tem pa vidnost, s čimer afekt in specifična nezavedna 
dinamika, ki jo afekt povzroča, postaneta zavedna. V naslednjih korakih terapevt ta 
afekt zregulira, kar klientu omogoči notranje organsko umirjenje. Relacijska družinska 
terapija namreč postavlja v središče terapevtskega dela spremembo osnovnih struktur 
klientovega relacijskega sistema,  gre predvsem za odkrivanje afektivnega psihičnega 
konstrukta, ki ga vzdržuje mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije. Pri tem 
pa ne gre samo za popravljanje nedokončanih procesov razvoja, ampak za razumevanje 
temeljnih vzorcev odnosov, ki jih terapevt začne spreminjati. V terapevtskem procesu je 
možno na različne načine spodbuditi spremembo, saj terapevt poudarja različne 
dimenzije sistemsko relacijske matrice; organizacijo jaza, objektne navezave, 
transakcijske modele ter sistemske strukture. Sprememba je v terapiji prvenstveno 
utemeljena na prepoznavanju teh elementov, ki jih mora klient najprej v vsej globini 
začutiti, da bi jih lahko spremenil. Pri tem je velikega pomena odnos med terapevtom in 
klientom, saj gre pri tej dinamiki za terapevtsko organizacijo jaza, ki posamezniku 
omogoči odkrivanje in doživljanje vidikov sebe, ki so bili v njegovih primarnih odnosih 
potlačeni. Odnos s terapevtom je usmerjen na odkrivanje teh psihičnih vsebin, ki v 
klientovem življenju vodijo dinamiko njegovih odnosov, vodijo pa tudi odnos s 
terapevtom (Gostečnik 2010, 341–342). Naravo družinskih odnosov, torej družinsko 
dinamiko, ustvarjajo nezavedne dinamike afektov družinskih članov. Le-te narekujejo 
mehanizme navezovanja odnosov med družinskimi podsistemi ter med posamezniki 
znotraj sistema. Interakcije v družinskem sistemu vodi globoka psihična ekonomija 
skozi dva temeljna relacijska mehanizma; to sta mehanizem projekcijsko-introjekcijske 
identifikacije in mehanizem kompulzivnega ponavljanja. V relacijskih dinamikah ta dva 
mehanizma omogočata interakcijo iz intrapsihične sfere posameznika na medosebno 
raven (Gostečnik 2011, 107).  
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V odnosih se drug na drugega naravnamo prek mehanizma projekcijsko-introjekcijske 
dinamike, tako da nezavedno začutimo drug drugega, pri čemer nas vodi temeljni afekt. 
Ta afektivna dinamka se na terapiji vzpostavi tudi med terapevtom in klientom. Afekti 
poganjajo medosebne interakcije, ki npr. v partnerskem odnosu postanejo nezavedno 
utečene, nenehno se ponavljajo, zato jih partnerja težko prepoznata, čeprav se partnerski 
konflikti spiralno ponavljajo. Da te afekte prepoznamo, po navadi potrebujemo veliko 
časa, saj zahtevajo samoopazovanje, notranjo refleksijo in uvid. Izredno močna psiho-
organska vzburjenja, ki se prebudijo v odnosih, je nemogoče zavestno pomiriti, če se 
partnerja pred tem ne odločita, da si bosta ob teh občutkih vzela čas in se bosta, preden 
se bosta ob izzivu odzvala, najprej notranje umirila. Razumevanje in sočutje sta 
predpogoj za funkcionalno partnerstvo, saj se le tako lahko slišita (Gostečnik 2015, 
125–131). Ena najbolj bistvenih komponent relacijske družinske terapije je zato 
regulacija afekta, kar terapevt doseže v odnosu, ki se vzpostavi med njim in klientom. 
Posameznik je reguliran s štirih strani: s strani afekta, ki se poraja v psihičnem prostoru 
med objektom in jazom; s strani afektov v družinskem sistemu, s strani relacijskega 
polja in s strani jaza. Družinski sistem je namreč svojstven psiho-organski prostor, ki 
ustvarja temeljne afekte, ki vplivajo na vse ostale odnose, ti pa povratno vplivajo na 
sistem. V terapiji se osredotočamo na vse štiri dimenzije, saj se vse te dinamike 
medsebojno pogojujejo, vplivajo druga na drugo ter ustvarjajo sistemsko ravnovesje. 
Osredotočamo se na kreacijo in vzdrževanje relativno stabilnega koherentnega čuta jaza 
in kontinuitete, na potek percepcije in afekta ter na ustvarjanje in vzdrževanje trajne 
povezanosti z drugimi na vseh nivojih, torej tako na intrapsihičnem, kot tudi na 
interpersonalnem in sistemskem nivoju (Gostečnik 2010, 334–335). Podlaga 
terapevtskega dela je empatija, ki omogoča, da terapevt doživi klientove psihične 
vsebine na kognitivni, emocionalni, organski in vedenjski ravni, empatija skozi 
mehanizem introjekcijske identifikacije namreč omogoča prenos transferja in 
kontratransferja (Gostečnik 2011, 179–181). Dinamika kroženja čutenj poganja celoten 
terapevtski proces, sprememba pa se zgodi, ko se v ponavljanju istih vzorcev odnosa 
temeljni afekt razkrije in s tem dobi direkten dostop do zavestnega medosebnega 
delovanja. Takrat se nefunkcionalno, patološko dinamiko lahko preoblikuje. Po odkritju 
afekta, ki to dinamiko poganja, terapevt vzpostavi ustrezno regulacijo. Regulacija afekta 
vključuje torej najprej prepoznavanje in terapevtovo sočutje in moč, ki omogoči 
čustveno obvladovanje tega afekta, v naslednjem koraku pa iskanje vira disregulacije in 
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vzpostavljanje bolj funkcionalnih medosebnih mehanizmov ravnanja z afektom. 
Trenutek spremembe v terapiji zaznamuje novo čustveno vzdušje, ki predstavlja 
transformacijo prejšnje nefunkcionalne čustvene dinamike. Ta skupni trenutek med 
terapevtom in klientom je trenutek stika v intersubjektivnosti, ki odloča o tem, kako se 
bo posameznik nadalje razvijal, kako bo iz novega izhodišča dojemal sebe, drugega in 
življenje. Razvoj posameznika se namreč odvija v medosebnih odnosih; 
nevropsihologija dokazuje, da je specifična zgradba možganov posameznika kot 
posnetek njegove življenjske zgodbe, ki je ustvarjala to edinstveno fiziološko strukturo 
na podlagi dogodkov, ki so se posameznika dovolj globoko dotaknile. Zato tudi ti 
trenutki stika v terapevtskem procesu predstavljajo spremembo v delovanju klientove 
organske nevrološke strukture. Pri travmatiziranih osebah izkušnje nasilja in disociacije 
obvladujejo spomin do te mere, da je njihovo doživljanje preplavljeno s travmatičnimi 
afekti, tok njihove življenjske zgodbe pa se spremeni, ko se v terapevtskem procesu 
odpre prostor za nekaj novega. Trenutek stika je v terapiji zato trenutek odrešenja od 
starega in začetek nečesa novega (Kompan Erzar 2006, 235–237). Pri zavedanju 
čustvenih stanj pri posamezniku je najpomembnejša pozornost in njegova sposobnost, 
da pozornost usmerja v želeno smer. Pri čustvenem procesiranju gre namreč za 
pozornost, ki jo posameznik namenja sebi, oziroma notranjim vidikom samega sebe. 
Sodoben izraz čuječnost, ki pomeni sprejemajoče zavedanje sedanjega trenutka, lahko 
pojasni idealno raven čustvenega zavedanja, na kateri se posameznik proti čustvom ne 
bori, niti se z njimi ne poistoveti, ampak jih je zaradi tovrstnega stanja zavesti sposoben 
sprejemati v njihovi pojavnosti. Gre namreč za to, da se posameznik zaveda samega 
sebe kot tistega, ki se zaveda svojih čustvenih stanj in z njimi povezanih mentalnih 
aktivnosti (Cvetek 2014, 32–37).  Čuječnost je terapevtski pristop, ki ga je na podlagi 
filozofije in meditacijskih tehnik zen budizma razvil Jon Kabat-Zinn. Intervencije s 
čuječnostjo, ki se uporabljajo v terapevtske namene, združujejo pozornost na misli in 
občutke v telesu skozi meditacijo, v svojem bistvu pa predstavljajo sprejemanje 
sedanjega trenutka, doživljanje brez obsojanja, sočutno naravnanost, in kot take za 
klienta lahko predstavljajo celoten način življenja, zato so več kot le praksa, ki jo 
posameznik izvaja nekaj minut dnevno (Cullen 2011, 1-3). Pri čuječnosti ne gre zgolj za 
razumsko zavedanje ampak za globalno, vztrajajoče stanje zavesti v sočutnem, 
ljubeznivem usmerjanju pozornosti v dogajanje v sedanjem trenutku. V trenutkih, ki 
lahko budijo močne čustvene odzive, čuječe sprejemanje čustvenih stanj pomeni, da 
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lahko posameznik sebe sprejme tudi v teh stanjih, se z njimi ne identificira, ampak se s 
čustvom sooči, ga poimenuje, v polnosti začuti in s tem pridobi izkušnjo, da se z njim 
da zdržati, kar pomeni, da se posameznik lahko svobodno preda nekemu čustvu, ne da 
se ob tem počuti kot žrtev tega čustva. Pri tem ne gre za disociacijo ali potlačevanje 
čustev, ampak za proces čustvene regulacije, kjer nismo kot otroci soočeni s 
katastrofalnostjo čustvenih stanj, ampak smo sposobni sprejeti in razumeti vse vidike 
svojega doživljanja in s tem vse vidike sebe (Cvetek 2014, 40). Ko se s pomočjo 
naravnih mehanizmov zavesti sprostimo v opazovanju čustvene energije, sprožimo 
procese alkimije. Umirjenost, ki spremlja čuječe zavedanje, nam odpira nova obzorja in 
spreminja naš odnos do doživljanja, pri čemer nam čustva nosijo vpogled vase, potem 
pa izzvenijo. Celo moteča čustva pridejo le na krajši obisk, ki bogati naše življenje. 
Raziskovanje svojih čustvenih odzivov zahteva pogum, ampak ko spoznamo vse 
občutke, ki smo se jih dolga leta izogibali, ugotovimo, da se jih ni treba bati. Čuječnost 
še bolj kot pogum zahteva empatijo, prijaznost do sebe, sposobnost zdržati v ljubezni ob 
opazovanju svojega notranjega doživljanja, ne glede na neugodje, ki ga ta proces 
prinaša s sabo. Ob soočenju z lastnim trpljenjem in pomanjkljivostmi pa razvijemo tudi 
močno sočutje do drugih, ki trpijo. Budistični spisi čuječe stanje opisujejo kot 
lahkotnost, v kateri niti ne bežimo pred življenjem, niti se ga ne oklepamo, ampak ga 
živimo v modrosti (Bennett-Goleman 2004, 392–394). Ko se v odnosih odpre prostor za 
vsa čutenja, doživljanje in mišljenje in ko je mogoče govoriti o vsem, lahko posameznik 
razširi pogled ter se odpre novemu doživljanju in novemu dojemanju sebe in odnosov. 
Gre za odpiranje prostora, ki omogoča vključevanje več načinov delovanja, kot smo jih 
bili vajeni prej. Odnosi, ki omogočajo pogovor o čustvenih stanjih in potrebah, so 
zaznamovani s sočutjem, s povezanostjo, z zaupanjem in z dostojanstvom. Prehod v 
take odnose pa zaznamuje sprememba, v kateri se telo uči, oziroma si dovoli biti bolj 
senzitivno in sposobno za zavestno prepoznavanje afekta (Kompan Erzar 2006, 233).  
Prepoznavanje čustvenih stanj je pokazatelj posameznikove ravni zavedanja dogajanja v 
njegovem intrapsihičnem prostoru, pogovor o čustvenih stanjih pa je nujen za 
zadovoljstvo v odnosih, zato ima delo s čustvi glaven poudarek v terapevtskem delu 





3.1 RELACIJSKE DINAMIKE V RELACIJSKI DRUŽINSKI TERAPIJI 
 
Relacijska družinska terapija gleda na vzpostavljanje in ohranjanje odnosov kot na 
osnovni zrelostni proces v življenju posameznika, blokade, ki so afektivni psihični 
konstrukti pa v tem procesu zavirajo zdrav razvoj. Motnje v zgodnjih odnosih s starši 
imajo resen vpliv na vse kasnejše relacije, saj so te motnje oblikovale kompleksen 
proces nastanka afektivnega psihičnega konstrukta, na osnovi katerega posameznik 
dojema interpersonalni svet, in kasneje vedno znova poustvarja te stare sistemsko 
relacijske modele. Naloga relacijskega terapevta je, da te dinamike z veliko mero 
sočutja razišče ter nato ustrezno ukrepa (Gostečnik 2010, 340). Temeljni psihični 
konstrukti se oblikujejo v otroštvu v procesu introjekcijske identifikacije, ko otrok 
utelesi svoje izkušnje s starši, saj se z njimi poistoveti, zato je projekcijska identifikacija 
temeljni mehanizem prenosa teh odnosov in afektov v odnosih. Posameznik ponotranji 
zgodnja afektivna doživljanja in je zato sposoben samega sebe ponovno doživljati v 
odnosu do teh ponotranjenih vsebin. Kompulzivno ponavljanje je tako ponovno 
odigravanje preteklosti v upanju, da bi doživeli drugačno izkušnjo, razrešitev, obenem 
pa ta mehanizem  na osnovi ponavljanja starega obljublja odnos v sedanjosti (Gostečnik 
2011, 220). Partnerski odnos je osnovan na psiho-organski valentnosti med partnerjema, 
ki drug drugega privlačita zaradi svojih neozaveščenih afektov iz primarne družine. 
Njun odnos je rezultat vzajemnih projekcijsko-introjekcijskih identifikacij, v katerih 
iščeta razrešitev odcepljenih delov sebe, vpisanih v implicitni, organski spomin. Zato 
partnerja drug drugemu omogočata izjemno močne dinamike ponavljanj njunih najbolj 
bolečih scenarijev iz otroštva (Gostečnik 2015, 22). Dojemanje odraslih intimnih 
odnosov je v največji meri definirano s stilom navezanosti med materjo in otrokom v 
zgodnjem otroštvu. Poznamo štiri stile navezanosti, od katerih predstavlja eden varno 
navezanost, trije pa nevarne navezanosti; strah pred intimno navezanostjo, 
prezasedenost z navezanostjo ter izogibanje navezanosti. Ko odrastemo, v partnerski 
ljubezni iščemo osebo, s katero bi lahko te boleče stile navezanosti razrešili, saj si 
želimo, da bi nas partner lahko razumel in čutil na način, na katerega nas starši niso 
(Gostečnik 2016, 123–137). Partnerski odnos je temelj odrešenja, saj se v njem 
preigravajo bolečine iz otroštva, ki se v ljubezenskem odnosu lahko tudi razrešijo. Za 
razreševanje pa se partnerja morata zavestno odločiti (Gostečnik 2015, 389). V 
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partnerskem odnosu se tako srečujeta preteklost in sedanjost, zato nam partnerstvo 
ponuja možnost odrešenja otroških stisk, ki jih nosimo s sabo. Če partnerja drug v 
drugem ne iščeta le vzhičenih, ljubezenskih občutkov, ampak si priznata, da sta drug v 
drugem vzbudila tudi največje travme iz otroštva, lahko v sočutnem odnosu, ob 
razumevanju in vživljanju drug v drugega svoje bolečine tudi pozdravita. To se lahko 
zgodi, če partnerja v svoji intimi odkrivata povezave med privlačnostjo in bolečino ter 
spregovorita o odnosih v svoji izvorni družini. Globoka intima je lahko zastrašujoča, saj 
si morata partnerja dovoliti biti ranljiva drug pred drugim. Partnerja morata ugotoviti, 
zakaj sta izbrala drug drugega, da spoznata globoko dinamiko njunega odnosa ter s tem 
razumeta hrepenenja drug drugega. Eden od bistvenih pogojev za pristen intimni odnos 
je, da vsak sprejme in izpolni partnerjeve potrebe in želje, s tem pa tudi osebnostno 
raste. V intimi partnerskega odnosa se namreč zgodi, da je tisto, kar partner najbolj 
potrebuje, njegov partner najmanj sposoben dati. Zato lahko trdimo, da je vsak partner 
za nas napačen, saj bo v nas vzbudil točno tista občutja, ki so vir naše bolečine. Po drugi 
strani pa je ravno zato pravi, saj nam bo s tem omogočil, da stare bolečine pozdravimo 
(Gostečnik 2016, 405–406). Mehanizmi regulacije psihoorganskih stanj so ob skrbnem 
starševstvu razviti že v otroštvu (Gostečnik 2015, 132). Ko le-ti niso primerno razviti in 
človeka posledično pestijo psihične stiske povezane z nefunkcionalnimi odnosi, pa se 
lahko odloči za vključitev v terapijo, ki mu pomaga do bolj svobodnih, izpolnjujočih 
odnosov. Da lahko posameznik take odnose z drugimi vzpostavi, ga mora ob terapevtu 
najprej sam doživeti. Zato je ključnega pomena, da terapevt relacijske družinske terapije 
klientu nudi izkušnjo novega, varnega odnosa. Empatija, ki je osnova vsakega 
terapevtskega procesa, lahko postane temelj novih relacijskih dinamik. V terapevtskem 
procesu relacijske družinske terapije dosežemo globinsko preoblikovanje vzorcev 
odnosov preko prepoznavanja in razdelave temeljnih afektivnih dinamik. Pri tem ne gre 
za popravljanje čutenj, ampak za odkrivanje in sproščanje afektov ter za raziskovanje 
njihove vloge in pomena v zgodnji navezanosti. Terapevt te afekte regulira tako, da 
klientu omogoči predelavo travmatičnih zgodnjih izkušenj preko vzpostavitve zdravega 
medosebnega odnosa, pri čemer klient doživi varno, sočutno dinamiko odnosa, ki mu je 
bila do sedaj še neznana, in s tem izgubi potrebo, da bi afekte reguliral na 
nefunkcionalen način (Kompan Erzar 2006, 221). 
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3.2 AFEKTIVNA DINAMIKA V DRUŽINSKEM SISTEMU 
 
Središčni pojmi relacijske družinske terapije so relacijske dinamične komponente, to so 
temeljni afekt in regulacija afekta, afektivni psihični konstrukt, kompulzivno 
ponavljanje ter projekcijsko-introjekcijska identifikacija. S pomočjo teh relacijskih 
pojmov lahko v polnosti razumemo celotno družinsko dinamiko (Gostečnik 2011, 108). 
Posameznik je v relacijski družinski terapiji razumljen kot del družinskega sistema. 
Družina pa ima, kot vsak sistem, svoje zakonitosti; vloge, pravila, hierarhijo, 
podsisteme, celovitost, dinamiko. Relacijske dinamike so afektivno regulirane, kar je 
bistveno za razumevanje posameznikove psihične strukture. Terapevt v procesu terapije 
svoje intervencije najprej usmeri na sistemski nivo in počasi ter z veliko mero empatije 
prodira globlje v interpersonalni, nazadnje pa v intrapsihični nivo posameznika 
(Gostečnik 2010, 333). Afekt je nezavedna čustvena dinamika,  temeljna energija 
družinskega sistema, ki poganja in usmerja družinske interakcije (Kompan Erzar 2006, 
26). Po opisu Daniela Siegela je afekt neverbalno izražanje notranjih emocionalnih 
stanj, ki se izražajo v tonu glasu, obraznem izrazu in v drži telesa (Siegel 1999, 128). V 
relacijski družinski terapiji dosežemo njegovo regulacijo s terapevtovo pozornostjo na 
treh ravneh klientovega doživljanja; na telesni, kognitivni in emocionalni (Kompan 
Erzar 2006, 47). Pri pojavu afekta gre za to, da obstoječi izrazi čutenj ne morejo 
zaobjeti intenzitete vznemirjenja, ki jo doživlja posameznik, saj gre za organsko stanje 
telesa, ki potrebuje nov pomen, da lahko afekt vstopi v zavestno čustveno dinamiko, s 
čimer se vznemirjenost telesa pomiri. To vznemirjenje lahko zregulira le prepoznavanje 
prepleta čutenj, ki šele osvetlijo globlje ravni psihičnega delovanja. Temeljni afekt v 
relacijskem pristopu je zato vzorec emocij, ki določa čustvene dinamike odnosov 
(Kompan Erzar 2006, 96–97). Afekt ima nezavedno in zavedno raven; na zavedni ravni 
se zavedamo svojega emocionalnega stanja, medtem ko ga na nezavedni, telesni ravni 
izražamo preko neverbalnih znakov. Temeljne človeške emocije bi naj bile univerzalne 
ter zaznamovane s točno določenimi obraznimi izrazi, zajemajo pa vedenjske in 
kognitivne procese. Temeljnim čustvom ob bok so postavljena visoko socializirana 
čustva, ki jih predstavljajo sram, krivda in ponos (Kompan Erzar 2006, 26–27).  O tem, 
katera čustva so temeljna, med znanstveniki ni konsenza. (Cvetek 2014, str. 43) V 
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relacijski družinski terapiji so temeljni afekti veselje, žalost, jeza, strah, sram in gnus 
(Gostečnik 2015, 125). V nadaljevanju je vsak od njih podrobneje predstavljen: 
 Veselje je povezano z odprtostjo za nove informacije in izkušnje, ustvarjalnostjo 
in občutkom varnosti. Ljudje ga doživljamo kot prijetno, pozitivno občutje, ki se 
pojavi v življenjskih situacijah, ki nas veselijo, ob katerih smo sproščeni, igrivo 
razpoloženi, uživamo in se zabavamo. Veselje nas potegne v vključevanje v 
medosebne interakcije. Obrazni izraz veselja zaznamuje nasmešek na obrazu z 
dvignjenimi lici in lesk v očeh. Možgansko področje, ki se aktivira ob občutju 
veselja, se imenuje igriv sistem, ki je zelo aktiven med igrami ravsanja. Z 
veseljem je povezan tudi možganski sistem separacijskega nelagodja, ki je 
aktiven, ko se posameznik čuti oddaljenega od svojih bližnjih; lahko je fizično 
ločen od njih, ali pa ga njegovi bližnji ne razumejo in se ne počuti sprejetega. 
Takrat ta možganski sistem zmanjšuje človekov občutek veselja, tako da sproža 
kemične procese, ki povzročajo neugodje, saj je njegov namen socialna 
motivacija. Šibko stanje doživljanja veselje je občutek zadovoljstva, v svoji 
močni intenziteti pa gre za ekstatičnost (Cvetek 2014, 44–45). Močno občutje 
veselja in sreče definiramo kot evforično stanje, ki je lahko psihopatološki 
simptom (Milivojević 2008, 317). 
 
 Žalost čutimo ob izgubi nečesa, kar je za nas pomembno. Lahko gre za ljubljeno 
osebo, materialno dobrino, življenjsko obdobje ali karkoli, na kar smo v svojem 
vrednostnem sistemu čustveno navezani. Žalujemo za tistim, kar izgubimo, ker 
je za nas imelo pomemben smisel, povezan z določeno vrednoto. Zato se mora v 
procesu žalovanja naš intrapsihični svet prilagoditi novi situaciji, kar pomeni, da 
pride do reorganizacije zgradbe našega notranjega sveta, da se ta lahko uskladi z 
novo stvarnostjo. Čustvo žalosti nam pomaga ozavestiti naš vrednostni sistem, 
saj nas ob izgubi lahko preseneti, s tem pa spoznamo svoje vrednote in začnemo 
razmišljati o tem, kako izgubljeno stvar poustvariti v drugi obliki ali na drugačen 
način ter morda kako ji v prihodnje dati pomembnejše mesto v svojem življenju 
(Milivojević 2008, 661–663). Žalost doživljamo kot psihično bolečino, neugodje 
in napetost. Močna, nerazrešena žalost lahko vodi v občutja obupa. Jok nam 
pomaga, da to napetost sprostimo, torej, da se telo umiri. Obrazni izraz žalosti 
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kaže upadlost obraznih mišic; vek in ustnih kotičkov. V možganih je ob žalosti 
aktiven sistem separacijskega nelagodja, ki deluje na nasproten način kot ob 
čustvu veselja. Aktivno naj bi bilo tudi podobno živčno okrožje kot pri občutju 
jeze, čeprav gre pri žalosti za drugačno vrsto aktivacije organizma kot pri jezi, 
saj jeza sproža aktivacijo organizma in odziv z bojem, žalost pa motorično 
upočasnjenost in občutke šibkosti, kar organizmu omogoči počitek in umiritev 
(Cvetek 2014, 55–57). 
 
 Jezo občutimo, kadar ocenimo, da je ogrožena neka naša vrednota, saj se pojavi, 
ko želimo postaviti meje ter uveljaviti sebe, oziroma svoje stališče. V družbenih 
interakcijah izraža jezo tisti, ki čuti, da je dovolj močan, da se jezi, saj je jeza 
povezana z občutjem lastne veljave. Ko izražamo jezo, sporočamo, da želimo 
zunanje situacije urediti skladno z našimi vrednotami (Milivojević 2008, 352–
353). Jeza je lahko čustvo, ki nas zaščiti, ampak ker se ob jezi v telesu sprosti 
veliko energije, lahko ta hitro preide v bes, ki nas prevzame do te mere, da ne 
delujemo iz zavestne volje, ampak se vedemo destruktivno. V tem smislu je 
dobro, da se naučimo izražati svojo jezo na asertiven način, kar je v sodobnem 
času pomembno področje psihoterapevtskega dela. Ob jezi se sproži odziv boja 
ali bega, ob katerem možgani ocenijo, da je neka situacija za nas nevarna. V 
stanju jeze je sposobnost reševanja konfliktov okrnjena, saj nismo dovzetni za 
učenje in za sprejemanje informacij, razen za prepoznavanje nevarnosti ter za 
iskanje načinov zaščite. V skladu s tem se oblikuje tudi naš izraz na obrazu, ob 
čemer se pozornost zoži v točko, ki predstavlja nevarnost, ki jo moramo 
premagati; obrvi se potisnejo navzdol proti korenu nosu, veke se napnejo v srep 
pogled, ustnice so stisnjene v ozko črto ali se odprejo, zobje so stisnjeni. Ob jezi 
se nam poveča srčni utrip, dihamo hitreje, v roke in noge se poveča dotok krvi. 
Hormoni, ki se ob tem sprožijo, dvignejo energijo v telesu ter povečajo 
koncentracijo. Možgansko okrožje, ki je ob tem aktivirano, se imenuje sistem 
besa, kljub temu pa še ni povsem znano, kako deluje (Cvetek 2014, 57–59). 
 
 Strah se pojavi, ko posameznik začuti grožnjo, ki se ji ne more ustrezno 
zoperstaviti, ampak se grožnji lahko umakne. Zato je strah zelo koristno čustvo, 
ko smo soočeni z nevarnostjo, ki zahteva hitro mobilizacijo organizma in 
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zagotovitev samoohranitve. Strah je manifestacija volje do življenja. Pod 
pojmom strah poznamo različne vrste čustvenih stanj, lahko nas je strah v 
trenutni ogrožajoči situaciji, ali pa smo zaskrbljeni, ker nas je strah situacije v 
prihodnosti; lahko gre za šibko občutje opreznosti, ali pa za stanja panike in 
groze, če čutimo, da bo uničena naša najvišja vrednota in da ni izhoda. Za 
občutje strahu ocena, da je situacija nevarna, ni dovolj, potrebna je tudi ocena, 
da je sila, ki nas ogroža, močnejša od nas. Kadar ocenimo, da smo močnejši od 
te sile, se pogosto odzovemo z jezo, saj se ji zoperstavimo. Strah preneha, ko se 
umaknemo, oziroma ko premagamo situacijo in spet čutimo varnost, zato oseba, 
ki se boji, išče zaščito (Milivojević 2008, 490–498). Ob strahu se v organizmu 
sproži obramben odziv, ki je odvisen od naše ocene situacije; kadar presodimo, 
da imamo dovolj moči, da se nevarnosti zoperstavimo ali ji ubežimo, se sproži 
odziv boja ali bega; kadar pa se nam situacija zdi brezizhodna, se sproži odziv 
zamrznitve. Obrazni izraz strahu kaže napetost, ob kateri se obrvi dvignejo 
navzgor, proti sredini čela, oči so razprte, ustnice pa rahlo raztegnjene v črto. V 
možganskih procesih pride do mobilizacije organizma zelo hitro, da se lahko 
čim prej odzovemo na nevarnost. V fazi nezavednega, avtomatskega odziva se 
aktivira avtonomni živčni sistem, kasneje pa še višje možganske strukture, ob 
čemer lahko naš odziv postane zaveden, saj lahko o njem razmislimo. Na 
fiziološki ravni doživljamo hitrejše bitje srca in višji krvni pritisk, saj simpatično 
živčevje pripravi telo na boj ali beg ter preusmeri kri v roke in noge (Cvetek 
2014, 60–62). 
 
 Sram je povezan z negativnim vrednotenjem sebe kot neprimernega in 
nevrednega, pri čemer gre za negativno vrednotenje sebe kot osebe in ne samo 
specifičnega dejanja, ob katerem čutimo krivdo. Sram čutimo v socialnih 
situacijah, kjer naše vedenje izzove negativen odziv okolice; posmeh ali 
poniževanje, ob čemer se želimo skriti pred drugimi in samim seboj. Na telesni 
ravni se izraža s sklonjeno glavo, izmikajočim pogledom, telo se skrči, kot bi se 
hotelo zmanjšati. Sram je intenzivno čustvo, ki lahko vodi v razvoj patologije. V 
svoji funkcionalni obliki, ko ni s sramom prepredena celotna naša osebnost, ima 
lahko vlogo prilagoditve družbenim normam (Cvetek 2014, 79–80). Ko otrok v 
procesu socializacije usvoji znanje o tem, kaj je in kaj ni družbeno sprejemljivo, 
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postane sram specifičen in vezan na določena družbena pravila (Milivojević 
2008, 572). Sram spada med samozavedajoča se čustva, za katera je nujna 
določena stopnja kognitivne razvitosti, zato se pri razvoju otroka pojavi kasneje 
kot temeljna čustva, ki temeljijo na biološki osnovi. Samozavedajoča čustva so 
povezana s socializacijo otroka, z njegovo zmožnostjo razumevanja družbenih 
pravil in pričakovanj ter zmožnostjo samozavedanja (Cvetek 2014, 67). 
 
 Gnus je parasimpatična reakcija telesa, ki je ne štejemo med čustva, ampak 
afekte. Ljudje lahko gnus občutimo kot siljenje na bruhanje, organski odpor, 
izločanje sline in upočasnjeno delovanje srca. Gnus se v nas porodi, npr. ob 
pokvarjeni hrani, torej je pomemben za preživetje, saj nam odziv telesa pomaga 
izločiti hrano iz organizma. (Milivojević 2008, 482). Gnus lahko povzročijo 
stvari, ki so povezane s telesom in izločki, slabo higieno, neprijetnim vonjem, pa 
tudi stik z ljudmi, ki kršijo moralna načela. Tako ima gnus tudi vlogo pri 
moralnem presojanju, saj se nam neprimerno obnašanje zdi gnusno. Ljudje smo 
različno občutljivi na gnus, kar pomeni, da so nekateri sposobni tolerirati stvari, 
ki se drugim zdijo popolnoma odvratne. Obrazni izrazi gnusa kažejo poteze 
zavračanja zunanjega dražljaja, ki mu je preprečen dostop skozi nos in usta. Iz 
možganskih področij, ki so aktivna pri doživljanju gnusa, bi lahko sklepali, da 
ima gnus vlogo pri zaščiti telesa v dinamiki približevanja zunanjih dražljajev 









4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 
 
Cilj magistrske naloge je raziskati, kako klienti doživljajo raziskovanje svojih odnosov 
preko slikovnega materiala, ki iz njihove nezavedne dinamike prikliče določene afekte, 
ob tem pa si lahko dovolijo ustvarjalnost ter uporabijo domišljijo - saj ko izbirajo med 
mnogimi slikami na tarot kartah, o njih pa govorijo kot o zgodbi, ki se dogaja, ustvarijo 
nekaj novega, svojega.  
Ustvarjanje slik je v praksah terapije z umetnostjo zelo pomembno, saj so klienti s 
povabilom k ustvarjanju zmožni sami fizično ustvariti željeno spremembo. Skozi 
ustvarjanje kolaža slik lahko eksperimentirajo z možnimi scenariji, ter delajo na 
čustvenih spremembah. Rezultat pa je oprijemljiv, saj je umetnostno upodobljen v sliki 
(Malchiodi 2012, 19). 
Na tarot kartah so upodobljene arhetipske podobe, le-te pa lahko beremo kot metafore 
za dogajanje v odnosih, zato lahko te slike služijo kot uvid v situacije v odnosih. 
O zgodbi, namesto direktno o samem sebi, je v svetovalnem ali terapevtskem procesu 
klientu tudi lažje govoriti, saj ima do zgodbe lahko določeno mero distance, dogaja se 
namreč pred njim (na kartah) in ne direktno njemu. Slika pogosto omogoča bolj 
natančen opis čustev kot besede, zato lahko vizualne medije uporabimo za upodabljanje 
izkušenj, ki jih je težko ubesediti. Prostorska narava slike lahko simultano opiše veliko 
aspektov izkušnje. Obstoj slike kot ločene entitete pomeni, da se klient in terapevt lahko 
povežeta v skupnem opazovanju slike, kar je manj ogrožajoč pristop k soočanju s 
težavami ter k grajenju povezanosti, kar se v terapiji z umetnostjo omenja kot 
triangularen odnos (Liebmann 2004, 10).  
Tema raziskave magistrske naloge je relevantna zato, ker v psihoterapiji na nek način 
vedno delamo s slikami, tudi ko ne uporabljamo pripomočkov v obliki vizualnih 
medijev, saj terapevtski pogovor vedno poteka preko določene mere imaginacije. 
Zgodbe klientov si namreč velikokrat predstavljamo v slikah, v slikah pa so tudi njihovi 
spomini, o katerih govorijo.  
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Znanost bo v prihodnje imela odločilno vlogo pri razumevanju in definiranju kako 
intervencije z umetnostjo dejansko pomagajo in zakaj so tako uspešne. Z razvojem 
novih tehnologij, lahko raziskovalci slikajo možganske in druge nevrološke ter 
fiziološke aktivnosti v telesu, kar nam prinaša nova spoznanja o odnosu med telesom in 
umom. Za zdaj nam je znano, na kakšen način možgani konceptualizirajo slike ter 
kakšen vpliv imajo le-te na odziv celotnega telesa. Ta spoznanja imajo velik vpliv na to, 
kako se psihoterapija oblikuje in izvaja (Malchiodi 2012, 16-17). Na področju terapije z 
umetnostjo vlada veliko zanimanje za boljše razumevanje strukturnih, funkcionalnih in 
emocionalnih kvalitet umetniškega izraza v povezavi z možganskimi strukturami in 
njihovimi funkcijami. Ugotovitve naše raziskave bi lahko doprinesle temu področju, saj 
je raziskava zastavljena tako, da pomaga osvetliti proces predelave nezavednih vsebin. 
V raziskavah o možganskih procesih, ki se med umetniškim izražanjem vršijo v terapiji 
z umetnostjo, je bilo ugotovljeno, da uporaba različnih umetniških medijev aktivira 
alternativne poti v možganih, ki so sicer namenjene procesiranju vizualnih in 
motoričnih informacij. Terapija z umetnostjo tudi omogoča spoznavanje z osnovnimi 
senzoričnimi gradniki v procesiranju emocij in drugih informacij, saj lahko klientove 
ekspresivne forme odražajo dogajanje v njegovih osnovnih možganskih strukturah 





Raziskava je bila izvedena po fenomenološki metodi, saj nas je zanimalo, kako klientke 
doživljajo proces naslavljanja relacijskih dinamik svojih odnosov s pomočjo arhetipov 
na tarot kartah, torej smo proučevali izkušnjo udeleženk, da bi skozi njihovo doživljanje 
procesa lahko globlje razumeli pomen tovrstnega svetovalnega procesa za udeleženke in 
s tem obogatili psihoterapevtsko stroko. Fenomenološka metoda je namreč najbolj 
uporabna, ko nas zanima proces, kompleksnost in novosti (Smith in Osborn 2007, 55). 
Fenomenološki pristop pomaga razložiti, kako ljudje doživljajo določen fenomen, torej 
nam v našem primeru lahko pomaga osvetliti proces predelave določenih nezavednih 
vsebin, kot so ga doživljale udeleženke.  
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Čeprav fenomenološki pristop ne more zadovoljiti naše potrebe po dokazljivosti 
učinkov tovrstnega pristopa za zdravljenje, pa kljub temu lahko poda prvoosebno 
doživljanje udeleženk ob naslavljanju dogajanja v njihovih odnosih preko slikovnega 





Kriterij za izbiro udeležencev je bila primernost uporabe tovrstnega vizualnega medija v 
terapevtskem ali svetovalnem procesu glede na značilnosti določene populacije. Ker 
smatramo, da je mlajša populacija bolj dovzetna za inovacije, ženske pa so v primerjavi 
z moškimi bolj usmerjene k odnosom, smo se odločili za 8 žensk, v starostni skupini od 
25 do 35 let. 
Udeleženke so bile izbrane iz socialne mreže raziskovalke, na podlagi podobnih 
demografskih značilnosti: mlajše ženske z visokošolsko izobrazbo (nekatere še v 
obdobju izobraževanja), ki so v partnerskem odnosu. 
Raziskava je potekala v intimnem okolju brez zunanjih motilcev (na domu udeleženk).  




4.3 OPIS RAZISKOVALNEGA POSTOPKA IN SVETOVALNEGA 
PROCESA Z ARHETIPI NA TAROT KARTAH  
 
Pri terapevtskem procesu s tarot kartami so bile podobe na kartah uporabljene kot 
pripomoček, podobno kot se vizualne medije uporablja v umetnostni terapiji, na katere 
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klient projicira vsebine iz nezavednega, čemur sledi interpretacija in terapevtska 
intervencija. 
Proces je bil izveden z vsako udeleženko posebej, v mirnem okolju, pri njej doma. Pred 
svetovalnim pogovorom so udeleženke izvedele nekaj informacij o tem, kako bo proces 
potekal, o tarot kartah, ter o intervjuju, ki sledi po procesu. Udeleženke so potem dobile 
navodilo, naj si zamislijo odnos, ki ga imajo z bližnjo osebo in bi ga želele raziskovati. 
Večinoma so želele govoriti o odnosu z družinskim članom ali s partnerjem. 
Udeleženke so svoje karte izbrale iz kopice kart, ki so bile razporejene po mizi; po 
navodilu, naj izberejo tri karte, na katerih jih slike na kartah spomnijo na njihov odnos, 
so izbrale eno karto, ki predstavlja njih v tem odnosu, eno karto, ki predstavlja drugo 
osebo in eno karto, ki predstavlja njun odnos. Potem je sledil pogovor o tem, kaj jih je 
na slikah pritegnilo, kako vidijo sebe kot to osebo na sliki (npr. se ti zdi, da nosiš 
masko?),  kako bi to sliko povezale z dinamiko v  svojem odnosu, kaj se v odnosu 
dogaja in kaj bi potrebovale (oziroma kaj bi oseba na sliki potrebovala), da bi jim v 
odnosu bilo bolje. Pogovor se je torej nanašal  na relacijske dinamike v njihovem 
odnosu, pri čemer so slike služile kot pripomoček za stik s simbolnimi vsebinami v 
njihovem nezavednem doživljanju. 
Proces s tarot kartami po načinu obravnave interpretacije lahko primerjamo z delom s 
sanjami. Sodobni terapevti so na področju dela s sanjami različno izobraženi, določene 
psihoterapevtske smeri namreč ne dajejo velikega pomena delu s sanjami. Najbolj so 
sanje še vedno pomembne v psihoanalizi, kjer analitik sprašuje o vsebini sanj, povpraša 
za opis slik, sodeluje v interpretaciji pomenov ter raziskuje povezave sanj z budnim 
življenjem. Psihoanalitiki poročajo o relevantnosti dela s sanjami v primerih, ko ima 
klient sanje, ki se ponavljajo, nočne more, ali pa ko sami začnejo govoriti o svojih 
sanjah, ker si želijo interpretacije (Schottenbauer in drugi 2008, 573). Za interpretacijo 
pomenov so bili udeleženkam ponujeni pomeni, ki jih imajo arhetipske slike v razlagi 
tarota, najbolj pa je bila pomembna njihova lastna interpretacija pomenov podob, preko 
katere smo navezali pogovor o občutkih, ki so se jim ob slikah pojavljali. Relacijske 
dinamike njihovih odnosov smo obravnavali s pristopi Relacijske družinske terapije.  
V zgodovini psihoterapije je bila interpretacija obravnavana kot glavna, 
najpomembnejša aktivnost analitika, ki omogoča spremembo pri klientu, kljub temu pa 
so vprašanja okoli tega, kaj je dejansko v interpretaciji, da se sprememba zgodi ter kaj 
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se dogaja, ko terapevt interpretira. V psihoanalizi ima interpretacija analitika vlogo 
odkrivanja skritih vsebin; informacije, ki jih klient dobi skozi analitikovo interpretacijo, 
naj bi odstranile blokade, ki so posledice klientovih represij in zato interpretacija vpliva 
na njegovo interno psihično ekonomijo tako, da se vzpostavi ravnotežje psihičnih silnic. 
Tudi v sistemsko-relacijskem modelu je interpretacija zelo pomembna, čeprav ne zgolj 
zaradi uvida, ki ga daje, saj je analitik aktiven ter na osnovi razumevanja vodi celoten 
družinski sistem k novim sistemsko- relacijskim modelom, torej stari sistemsko 
relacijski sistem na novo konfigurira, s tem ko mu daje možnost novega ravnovesja, oz. 
spremembe. Interpretacijo naredimo uporabno komaj skozi boj, skozi skupno kreacijo 
konfiguracije transferja in kontratransferja. Analitik je soudeležen v dogajanju in mora 
doživeti kontratransfer, da lahko pride iz njega, tako kot mora klient doživeti transfer, 
da lahko pride iz njega, oziroma v skupnem boju za nov način doživljanja prideta iz 
njega skupaj. Gre za boj iskanja novega načina doživljanja njunega odnosa, v katerem 
lahko oba najdeta avtentičen izraz, s čimer klient razširi svoje doživljanje v odnosih. 
Klientovo doživljanje analize in analitika v relacijski družinski terapiji je v primerjavi s 
psihoanalizo bolj interaktivno (Gostečnik  2002, 279–281).  
V svetovalnem procesu je raziskovalka poskušala empatično regulirati afekte, ki so se 
udeleženkam prebujali in jim nuditi oporo ter varnost v predelovanju vsebin. V 
svetovalnem procesu torej ni šlo zgolj za interpretacijo situacije, pa tudi ne samo za 
doseganje uvida v situacijo v odnosu. V Kohutovi razlagi je empatija najprej 
razumevanje klientovih misli in občutkov, potem pa tudi mehanizem, ki omogoča, da 
terapevt poda svojo interpretacijo, s tem ko rekonstruira klientovo otroštvo in ga kot 
dober analitik skozi transfer razume v njegovi dinamiki, intenziteti občutkov in možnih 
konfliktnih scenarijih, ki sledijo iz klientovih preteklih nezadovoljenih želja in potreb, 
zato empatija bolj kot samo sočustvovanje s klientom, kjer potrjujemo in razumemo 
njegovo doživljanje, omogoča razlago njegovih intrapsihičnih vsebin; ta razlaga pa ne 
sme nikoli potekati zgolj na intelektualnem nivoju, ampak mora zaobjeti vse nivoje in 
prinesti razumevanje  (Kohut 2010, 128–129). Elliot piše, da je empatičen terapevt tisti, 
ki pomaga klientu simbolizirati njegovo izkušnjo v besedah in opazovati njegove 
emocionalne odzive ter poglobiti njegovo izkušnjo, obenem pa preučevati klientove 
vrednote in cilje. Terapevt mora klientu pomagati doseči čim večje notranje zavedanje, 
torej priti do čim več informacij o njem samem, tako da izgovori tisto, kar ni povedano 
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in je na meji zavednega. Empatija tudi pomeni, da klient prilagaja svoje odzive glede na 
klienta; če gre za klienta, ki je zelo šibek, da ga ne preobremeni z informacijami ter tudi, 
da ni preveč empatičen, ko klient tega ne želi, saj s tem spoštuje njegove meje, torej je 
tudi to empatija. Empatija bi naj zmeraj bila nevsiljiva in prepuščena možnosti korekcije 
s strani klienta (Elliot in drugi 2011, 13). Novejše raziskave kažejo, da psihoterapevti, ki 
se poslužujejo meditacije s čuječnostjo, poročajo o večji sposobnosti empatičnih 
odzivov kot terapevti, ki ne meditirajo, v večji meri so namreč sposobni zdržati s 
klientovimi občutji v sedanjem trenutku in mu s tem nuditi mir in varnost (Davis in 
Hayes 2011, 202). Empatije v terapevtskem odnosu torej tudi izkušenim terapevtom ni 
vedno enostavno doseči, prav tako pa je v različnih psihoterapevtskih smereh 
razumljena različno. V svetovalnem procesu s pomočjo arhetipov na tarot kartah se je 
raziskovalka v vlogi svetovalke posluževala empatičnega pristopa, kot ga razumemo v 
Relacijski družinski terapiji, saj smo z udeleženkami procesa skupaj iskali možne 
interpretacije občutkov, ki so se jim ob slikah na kartah prebujali.  
Pri analizi podatkov so bili uporabljeni transkripti intervjujev, ki smo jih opravili s 
posameznicami, ki so pred tem sodelovale kot klientke v omenjenem svetovalnem 
procesu. V njihovih odgovorih smo z večkratnim prebiranjem intervjujev iskali skupne 
teme, ki bi lahko osvetlile njihovo doživljanje procesa. 
 
4.3.1 AKTIVNOSTI PRED IZVEDBO INTERVJUJEV 
 
Pred izvedbo intervjujev je bilo treba smiselno zasnovati proces s kartami. Le-ta temelji 
na podobnih pristopih, ki smo jih preučili v literaturi o tehnikah terapije z umetnostjo, v 
terapevtskem pristopu Jungove analitične psihologije ter v študiju arhetipov (simbolov) 
na tarot kartah.  
Pripravljali smo se tudi, kako najbolje združiti terapijo z umetnostjo z Relacijsko 
družinsko terapijo in se na podlagi študije literature odločili, da mora biti v svetovalnem 
procesu z arhetipi na tarot kartah, pomemben poudarek na uporabi metafor, kar 
uporabljata obe psihoterapevtski modaliteti. V študiji primera, kjer sta bili za 
psihoterapevtsko delo z družino združeni modaliteti terapije z umetnostjo in 
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sistemskega pristopa, je bilo ugotovljeno, da ima sodelovanje teh dveh disciplin lahko 
veliko prednosti  (Manicoma in Boronska 2003, 230-231). 
Na podlagi teh informacij je bil zasnovan proces s tarot kartami. Potem smo izbrali 
primerna vprašanja za intervju o doživljanju tovrstnega svetovalnega procesa. Ko je bil 
proces zasnovan in intervju pripravljen, smo z udeleženkami izvedli proces s tarot 
kartami, potem pa še intervjuje.  
 
4.3.2 IZVEDBA INTERVJUJEV 
 
Takoj po svetovalnem procesu smo podatke o doživljanju udeleženk zbirali s pomočjo 
vnaprej pripravljenega polstrukturiranega intervjuja, ki je pokrival naslednja tri 
vsebinska področja: a) kako so udeleženke doživljale podobe na svojih izbranih kartah, 
b) kako so doživljale razlago arhetipov, ki jih karte predstavljajo, ter c) kako so 
doživljale pogovor o svojem odnosu. Intervju je bil po procesu opravljen z vsako 
udeleženko posebej. Strategija, ki se jo pri polstrukturiranem intervjuju uporablja, je 
spodbujanje intervjuvanca, da o določeni temi govori s čim manj vmešavanja s strani 
raziskovalca. Intervjuvanca poskušamo pustiti, da pove o svojem razmišljanju čim več, 
brez da ga v preveliki meri vodimo s svojimi vprašanji. Polstrukturiran intervju 
omogoča empatijo in fleksibilnost ter prehajanje na nova področja, s tem pa dobimo 
bogatejše podatke (Smith in Osborn 2007, 59-61). 
Vsebina intervjujev je bila posneta v avdio obliki, vsaka udeleženka pa je podpisala tudi 
soglasje o prostovoljni udeležbi v raziskavi ter snemanju intervjuja. 
 
4.3.3 AKTIVNOSTI PO IZVEDBI INTERVJUJEV 
 
Po izvedbi intervjujev smo iz posnetkov intervjujev napisali transkripte in pridobljene 
podatke analizirali po naslednjih raziskovalnih korakih (Smith in Osborn 2007, 66-76): 
1) Iskanje tem v prvem transkriptu;  
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 ob prvem prebiranju transkripta ustvarimo komentarje glede povedanega, 
ki jih ob drugem prebiranju transformiramo v teme, 
 sledijo nadaljnja prebiranja transkripta, komentarjev in tem, ob čemer 
začnemo teme analitično urejati, glede na to, katere pomensko spadajo 
skupaj, nekatere se namreč pokažejo kot nadrejeni koncepti za ostale,  
 s tem procesom zaključimo tako, da sestavimo urejeno listo tem. 
2) Nadaljevanje analize z drugimi transkripti; 
 teme iz prvega transkripta so v pomoč pri orientaciji v drugih 
transkriptih, pri čem je pomembno, da ločimo med ponavljajočimi se 
vzorci in novimi temami, da torej spoštujemo razlike in skladnosti v 
podatkih, 
 z zavedanjem informacij iz prejšnjih transkriptov, lahko razberemo kaj je 
v nadaljnjih podatkih novega, pa tudi najdemo podatke, ki pomagajo 
bolje artikulirati že obstoječe teme, s tem se teme razvijajo in bogatijo, 
 v procesu fenomenološke analize so zgodnji transkripti lahko znova 
pregledani v luči novih tem, primeri iz zgodnjih transkriptov pa so na 
nov, drugačen način vključeni v nadaljnjo analizo, 
 ko je vsak transkript analiziran skozi interpretativni proces, sestavimo 
končno listo nadrejenih tem, kar zahteva reduciranje podatkov na način, 
da damo prednost temam, ki so zelo bogate z informacijami ter ne nujno, 
ker se v transkriptih pojavljajo največkrat, ampak ker pomagajo osvetliti 
več aspektov problematike, 
 fenomenološka analiza spoštuje individualno interpretacijo, ki te teme 
poveže in razloži na svoj specifičen način. 
3) Pisanje interpretacije; 
 teme so v zadnjem koraku prevedene v narativ, kjer so razložene in 
ilustrirane, 
 ob tem je posebna pozornost namenjena razločevanju med tem, kar je 
povedal intervjuvanec in  analitikovo interpretacijo, 
 teme so predstavljene v povezavi z že obstoječo literaturo.  
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5. REZULTATI RAZISKAVE 
 
Pri analizi podatkov smo opise doživljanja udeleženk abstrahirali v nadrejene teme, ki 
skupaj z njihovo interpretacijo predstavljajo rezultate naše raziskave. 
 
 
5.1 DOŽIVLJANJE SLIKOVNEGA MATERIALA KOT PRIPOMOČKA 
PRI PREHAJANJU V STIK S ČUTENJI  
 
Včasih je določene izkušnje ali občutke težko verbalizirati, kot npr. sanje, kar pa kljub 
temu ne pomeni, da se zato na nezavedni ravni nekaj ne odvija – s pogovorom se teh 
ravni lahko dotaknemo in spodbudimo proces zdravljenja. Zato je težko razložiti učinke 
psihoterapevtskega dela s slikami, saj je težko razmejiti, če je klientu pomagalo delo s 
podobami ali kaj drugega, kar smo naredili na terapiji. Kljub temu pa lahko trdimo, da 
tovrsten pristop klientu in terapevtu omogoča, da si klientovo doživljanje lažje 
predstavljata v slikah, kar je relevanten element psihoterapije. 
Po svetovalnem procesu z arhetipi na tarot kartah, so udeleženke opisovale, kako so jim 
podobe prebudile občutke; 
 
„Mislim, da ti podobe na kartah pomagajo, da se zaveš svojih občutkov, ker podobe ti 
dajo občutke in se zaveš dejanskih občutkov, ki si jih občutil v odnosu z nekom. Se mi 
zdi, da zelo pomagajo te vizualne podobe. Prikličeš nazaj neke občutke, situacije.“ 
„… nekak se lahko povežeš čustveno preko teh likov, ki si jih v bistvu sam izbral…„  
Risanje in druge umetniške aktivnosti aktivirajo izražanje senzornih spominov, kot jih 
verbalne terapevtske intervencije ne zmorejo. Intenzivne čustvene izkušnje, kakršna je 
npr. travma, so v limbični sistem vpisane kot senzorna realnost. Da je taka izkušnja 
uspešno zregulirana, mora biti senzorno sprocesirana. Sposobnost umetniških medijev, 
da vstopijo v čutenjski, senzorni material klienta, je njihova največja prednost. Ko v 
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terapevtskem procesu klient razmišlja in čuti s pomočjo narativa, ki ga je umetniško 
upodobil, lahko zgradi most med svojim eksplicitnim in implicitnim spominom 
(Malchiodi 2003, 20-21). Umetnostni proces omogoča alternativni kanal komunikacije, 
ki ga na kak drug način ne bi aktivirali, saj lahko klient s svojim tempom predeluje 
nezavedna čutenja in zgodbe, ki jih prebuja slika. Pomembnost, ki se jo v terapiji z 
umetnostjo daje kreativnemu procesu, omogoča klientu občutke doprinosa lastnemu 
življenju, saj z njegovimi stvaritvami oživijo njegova čustva ter želje glede prihodnosti. 
Ko klient kreativno upodobi neko situacijo iz svojega življenja, pa lahko v polnosti 
izrazi tudi svoj pogled na situacijo in morebitne nezadovoljene potrebe. Slike lahko 
delujejo na simbolni ravni in ne potrebujejo verbalne razlage, predvsem ko so emocije 
nabite z napetostjo. Zavedanje in verbalna razlaga lahko pride na vrsto kasneje, ko je 
možno zavestno dojemanje. Slike so produkti, s katerimi lahko delamo direktno - 
uporabimo jih lahko kot referenčne točke, h katerim se kasneje vedno znova vračamo, 
da jim damo nov pomen, saj so nosilci več možnih pomenov; ne samo za tistega, ki jih 
je ustvaril, ampak tudi za tistega, ki jih samo opazuje. Uporaba vizualnih medijev lahko 
naslovi področja, ki se jih klient še ne zaveda, ali pa je v zanikanju. Pristop z umetnostjo 
tako predstavlja vmesno fazo v terapiji, ko se nek proces že sproži, ampak o njem še ni 
treba govoriti. Umetnostni pristopi so še posebej uporabni, ko klient nima dobrih 
govornih sposobnosti, ali če ga skrbi, da bi izrazil svoje misli. Takrat je umetniški izraz 
zanj bolj preprost in varen, saj se počuti manj ogroženo. Umetnost je kreativen in igriv 
proces, ki drži varen prostor za čutenja. Radovednost in raziskovanje pa dajeta klientu 
občutek, da je on sam strokovnjak, kar okrepi njegovo zaupanje v lastno moč 
(Manicoma in Boronska 2003, 229-230). 
 
Udeleženke so na različne načine izrazile, da so tekom procesa prišli pomembni uvidi, 
ki pa so jih dobile še preden smo se o njihovem odnosu začeli pogovarjati, npr:  
 
„… sem takoj videla, kaj sem izbrala, kake simbole, kje sem jaz v tem odnosu, kaj se 
dogaja. Takoj sem videla, sama.“ 
„Že to, kar izbereš, ti da neki odgovor.“ 
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Torej jim je lahko že sama kreativnost in izbira slik na nek način služila, da so prišle v 
stik z dinamikami, ki so v njihovih odnosih najbolj izrazita. Oziroma, kot se je ena od 
udeleženk izrazila: 
 
„… sem s temi kartami dejansko dobila neko sliko o najinem odnosu. Nekako tako je, 
kot da bi se ti nek film odvrtel, kot da bi dejansko prvič nek pregled naredil nad tem 
odnosom, nad sabo, nad njo… Tako da ti malo razjasni stvari, še preden sva se začele 
pogovarjat, že ko imaš karte skupaj pred sabo.“ 
V pristopih terapije z umetnostjo je spodbujanje nebesednih načinov izražanja 
namenjeno razvijanju besednega komuniciranja, ki pride na vrsto, ko klient govori o 
svojih stvaritvah (Vogelnik 1996, 19). Torej s tem, ko so udeleženke v svetovalnem 
procesu najprej nebesedno ustvarjale, so lahko nekaj doživele, spoznale. Ta spoznanja 
pa so v pogovoru kasneje imele možnost še ovrednotiti. 
 
 
5.2 DOŽIVLJANJE RAZLAGE ARHETIPOV NA KARTAH 
 
Udeleženke so opisovale uvide, ki so jih dobile z razlago arhetipov, upodobljenih na 
kartah; 
 
„… pri vitezu, ko si mi povedala razlago te karte, sem znala povezati tudi zakaj sem jo 
izbrala.“ 
„… zadnjo karto si mi morala ti razložiti, kaj bi naj pomenila, ker nisem vedela, zakaj 
sem jo izbrala točno.“ 
„… pa ko je nekaj res pomenska plat zadaj, vidiš da z razlogom neke stvari izbiraš. 
Tako, da če poslušaš kot neko intuicijo ali kaj takega, da nič ni naključnega, da bi kar 
pač za brez veze, ampak očitno res neka podzavestna dinamika naša dela in točno to 
izbiramo in neko simboliko iščemo.“ 
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Ker je tarot simbolno izredno dodelan sistem, nudi veliko možnosti, da se človek s 
podobami na kartah lahko poveže in da mu slike nekaj nezavedno pomenijo. Ker je po 
Jungu naše nezavedno povezano s kolektivnim nezavednim, nam simbolika, ki jo 
izberemo, kaže na globlji mit, ki ga v življenju trenutno predelujemo. Razrešitev, 
oziroma zdravilo za ta mit/arhetip/simptom pa je lahko že razlaga tega arhetipa, ali mita 
v simbolnem sistemu, kateremu pripada. 
Jung je v svojem »srečanju z nezavednim«, kot je poimenoval obdobje svojega življenja 
med leti 1914-1918, zaradi obilice mitoloških sanj in paranormalnih pojavov, začel 
raziskovati transpersonalno, mitološko dimenzijo človeške psihe. Ugotavljati je začel, 
da nas simboli povezujejo z našo transpersonalno dimenzijo. Za razumevanje sporočilne 
vrednosti psihološke simptomatike je začel preučevati simbolne sisteme, kot sta 
mitologija in religija, v njih pa je iskal vzorce, ki so v vseh sistemih podobno izraženi. 
V njih je našel arhetipe, ki jih je doživljal kot simbolične projekcije človekovih 
podosebnosti. Menil je, da noben produkt psihe ni slab (tudi simptomatika ima svojo 
vlogo) in da ima vsak simptom v sebi tudi seme zdravila zanj. Vsak simptom je zanj 
namreč bil nosilec nekih nezadovoljenih potreb, ki jih s simbolno obravnavo lahko 
prepoznamo, s tem pristopom pa se zavrnjeni aspekti psihe lahko integrirajo in 
simptomi izginejo (Wagenseller v Miller 2012, 290-295). 
 
 
5.3 DOŽIVLJANJE LASTNE KREATIVNOSTI V SVETOVALNEM 
PROCESU  
 
Svoj kreativni proces so udeleženke v veliki meri lahko vodile same. Same so namreč 
izbirale karte, o njih pa so preko lastnih projekcij in kontemplacije ob podobah na 
kartah same lahko tudi prosto govorile. Pri opisih doživljanja lastnega kreativnega 
procesa pri delu z vizualnimi mediji, so se pojavljale razlage, kako je svoboda in 




„… všeč mi je bilo, da sem v bistvu sama delala neke zaključke, da ni bilo to nekaj 
vsiljenega.“  
Z razlago svojih kreacij klient potrjuje samega sebe ter pride do lastnih uvidov, njegova 
lastna razlaga je pomembnejša kot terapevtova. Ko jo terapevt razume, klienta sprejme 
in potrdi njegov napor pri ustvarjanju, zato je pomembno, da terapevt ne podaja ocene 
in ni obsojajoč. S tem se klient nauči, da ima vsako dejanje svoje vzroke in namene ter 
se o njih začne spraševati (Vogelnik 1996, 18-19). 
V intervjuju so se pojavljali opisi doživljanja procesa, ki so nakazovali, da so 
udeleženke zaradi procesa lahko ozavestile, sprejele, morda pa tudi predelale določene 
vsebine, ki so jih sicer že poskušale razrešiti, ampak morda do sedaj še niso imele prave 
podpore, spodbude, ali pa stvari še niso bile dovolj zrele za verbalizacijo in razrešitev. 
O tem doživljanju so poročale: 
 
 „… jaz sem to že vse vedela, v bistvu sem dobila potrditev, ampak zaradi tega procesa 
boljše vem, kaj potrebujem.“ 
„O tem sem že prej razmišljala, ta pogovor mi je potrdil to.“ 
Psihoanalitik Edgar Levenson, opisuje proces spremembe v terapiji kot učenje, zato bi 
naj bil nov fokus psihoterapevtov raziskovanje procesa učenja in spremembe bolj kot 
spraševanje o tem, kako klienta pozdraviti. Enigma nezavednega je namreč v tem, da v 
psihoterapiji ne moremo prikazati linearne, kavzalne povezave med tem, kar storimo, in 
rezultatom, ker je rezultat posledica polja interakcije med uglašenostjo terapevtovega in 
klientovega nezavednega, pri čemer se prepustimo procesu nezavednega toka in je 
zdravljenje zato misteriozen akt skupne kreacije. Kljub temu da imamo potrebo, da bi 
proces terapije lahko znanstveno razložili, je to zelo težko, saj lahko empirično 
dokažemo le učinke terapije in na podlagi tega poskušamo pojasniti vpliv določenih 
terapevtskih intervencij. Levenson zato predlaga nov pogled na koncept nezavednega; 
enigma nezavednega ni le tisto, kar je v nezavednem potlačeno, kot je predlagal Freud, 
ampak je nezavedno tok zavesti, ki se ga ne zavedamo, ker se dogaja prehitro, da bi 
lahko imeli fokus na teh procesih, torej je večina razmišljanja nezavednega. Nezavedno 
nima logike, ampak nepričakovane zaključke in povezave, tekst v nezavednem se 
razvija skozi interpretacijo, z vsako novo interpretacijo se samo-regenerira. Sprememba 
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na terapiji se zgodi zaradi uvida, zaradi zavedanja sodelovanja v toku, zaradi 
spremembe v sodelovanju ali pa morda zaradi nezavedne predelave, pri kateri je 
zavedna percepcija le vrh le-te (Levenson 2001, 243–251). Idejo, da ima naše 
nezavedno samo po sebi sposobnost predelovanja vsebin, torej brez zavestne pomoči, 
potrjuje tudi Khanovo razumevanje sanj. Khan trdi, da so za naše psihološko 
blagostanje najbolj učinkovite tiste sanje, ki se jih ne spomnimo, saj take sanje 
pomenijo, da smo nekaj res predelali, da nas ne teži več in zato ne vemo, kaj smo 
sanjali. Pri klientovi razlagi sanj je bojda tudi veliko izpuščenega, saj verbalizacija 
izkušnje ne more zaobjeti vsega dogajanja, doživljanja in prepletenih pomenov, ki jih 
določene sanje vsebujejo, zato najpomembnejši del sanj ostane nedostopen. Trdi tudi, 
da je pri razumevanju sanj pomemben koncept same izkušnje sanjanja, saj v sanjah 
lahko uresničimo dele sebe, za katere niti ni nujno, da kadarkoli postanejo verbalizirani, 
ali da imamo jasen uvid v njih, ampak vseeno bogatijo naše življenje. Sama izkušnja 
sanjanja naj bi namreč vplivala na naše vedenje v budnem življenju, kljub temu da o 
njej ne moremo razmišljati ali je sestaviti v zgodbo skozi slike ali besede, saj naj bi ta 
psihična stanja, ki predstavljajo naše primarno funkcionalno procesiranje povečevala in 
aktualizirala našo izkušnjo samega sebe (Khan 1976, 42–50). Težko je torej sklepati, če 
je v našem primeru udeleženkam najbolj pomagal pogovor, ali samo dejstvo, da so 
lahko bile kreativne in se svobodno igrale s kartami in že s tem nezavedno predelale 
določene vsebine. Lahko pa tudi, da jim je občutek suverenosti vlila kombinacija 
obojega – izbira kart in to, da so določene stvari morda prvič spregovorile na glas, kar 
lahko razberemo iz poročanja: 
„Karte, ki sem jih izbrala, so mi potrdile, kar sem že nekako vedela, oziroma zdaj so 
bile izrečene, tako da bolj držijo, se mi zdi.“ 
Kljub temu, da je bila kreativnost nekaterim udeleženkam blizu, pa so druge poročale, 
da jim ta pristop ni bil blizu, oziroma, da so jih navodila in slike zmedle. Kreativnega 
procesa torej niso doživljale osvobajajoče, ampak omejujoče; 
„Ti si mene zmedla, ko si mi rekla, naj izberem samo tri karte. Mogoče, če bi izbrala 
samo nek svoj pereč problem, bi samo eno lažje izbrala … jaz sem bila zaradi tega 
zmedena, hotela sem celostno predstaviti človeka.“ 
Zmedo so omenjale tudi, ker jim »razmišljanje v slikah« ni blizu, npr.;  
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 „Bila sem zmedena, ker nisem tip človeka, da bi si lahko predstavljala, kaj mi podobe 
pomenijo in sem si morala izmisliti, kaj mi pomenijo. Pa ne, da sem si izmislila, ampak 
morala sem uporabiti domišljijo, drugače mi nič ne predstavljajo.“ 
Levenson razlaga proces psihoterapije skozi prostorsko-vizualno percepcijo, v kateri je 
psihoanalitična tehnika podrobnega poizvedovanja usmerjena v obliko in ne v vsebino. 
Navaja, da naj bi bilo samo poizvedovanje terapevtski akt, ki je organiziran bolj okoli 
slik, kot okoli besed in bolj okoli interakcij kot okoli razlag. Koraki, ki jih prehodimo v 
procesu, kot tudi nezaveden tok informacij, so organizirani v prostorsko-vizualnih 
linijah; vsako situacijo naj bi namreč poskušali razumeti tako, da si jo predstavljamo. 
Tudi tehnika prostih asociacij deluje bolj na principu povezav med vizualno-
prostorskimi slikami kot pa na koherentnem jeziku. Klientove proste asociacije so 
pogosto, sicer ne vedno, v vizualni, slikovni obliki, tako kot sanje. Terapevt klientov 
vizualni tok pomaga ubesediti, saj bi naj pri tem šlo za terapevtski akt, za kreativni akt 
spremembe. Interpretacija pri tem poda vizualno-prostorski vsebini verbalni izraz. 
Zanimanje za slikovno vsebino izhaja že iz Freudove uporabe slik v sanjah kot 
simbolov, pri čemer pa je šlo za raziskovanje nezavednih fantazij, ki jih je analitik v 
terapevtskem procesu verbalno interpretiral, torej je šlo za privilegiranje verbalnega nad 
vizualnim. Levenson pa ponuja drugačno perspektivo, saj trdi, da je pri delu s klienti 
zanj sam terapevtski proces nekaj, kar mora spremeniti v vizualne slike, kar mu pomaga 
videti, kar je izrečeno, tako kot režiser, ki uporablja scenarij. Videti, kar je izrečeno, pa 
je pomembno tudi ob tem, ko klient govori o svojih izkušnjah, saj si terapevt poskuša 
vizualizirati klientovo zgodbo. Ob tem sicer uporablja podrobno izpraševanje, pri čemer 
pa morda niti ne gre toliko za pojasnjevanje dogodkov skozi jezik, ampak za 
preusmerjanje klienta od lingvističnega k slikovnemu načinu razmišljanja. Ta pristop 
sicer ni najboljši za kliente s psihotičnimi simptomi, ker jih lahko še bolj zmede, zato je 
pri njih verbalna formulacija bolj učinkovita, saj zmanjšuje kaotično mistifikacijo, pri 
drugih klientih pa je lahko zelo učinkovit. Pri vsakem posamezniku lahko opazimo 
drugačno vrsto inteligence, ki je lahko lingvistična, logično-matematična, glasbena, 
prostorska ali telesna. Značilnost ljudi s prostorsko-vizualno inteligenco je kreativnost. 
Jezik je levo-hemisferni možganski proces, desna možganska hemisfera pa deluje kot 
center za prepoznavanje vzorcev. Sodobni avtorji ugotavljajo, da gre pri psihoterapiji za 
komunikacijo med desnimi možganskimi hemisferami v odnosu med terapevtom in 
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klientom, kar nam lahko da uvid v razvoj tehnike vodenih slikovnih vsebin, oziroma 
vodenih posnetkov. Desno hemisferna slikovna komunikacija bi lahko bila sama po sebi 
spreminjajoča, ampak da je možen uvid, potrebujemo tudi levo možgansko hemisfero, 
ki organizira slikovno vsebino v koherentno zgodbo. Avtor ob tem sicer izrazi dvom, če 
je koherentna zgodba povezana s kliničnim napredkom in predlaga niz vizualnih podob, 
ki so ključne za klinični proces in so neodvisne od vsebine in interpretacije, ampak 
temeljijo na vzorcih in so v sinergiji s terapevtskim procesom, kar bi naj osvobodilo 
terapevta od klasične potrebe, da je jasen, smiseln in da pove dobro zgodbo. Terapija po 
njegovem mnenju naj ne bi bila samo pogovor, ampak vizualna interakcija, obnašanje, 
prenos slik, oziroma ustvarjanje slik, mentalnih vzorcev (Levenson 2003, 233–247).  
Sodobni avtorji vedno bolj poudarjajo pomen desno-hemisferne interakcije v 
terapevtskem procesu, ki naj bi imela celo sposobnost globokega zdravljenja 
predverbalnega obdobja klienta, saj je terapija utelešena izkušnja, v kateri pri klientu ne 
gre zgolj za levo-hemisferno razumevanje samega sebe, ampak za čutenje lastnega 
telesa in povezanosti s terapevtom (Quillman 2011, 8). V relacijski družinski paradigmi 
je pomen desno-hemisferske komunikacije še posebej razložen v telesni komunikaciji 
med materjo in otrokom (ki je v terapevtskih intervencijah za regulacijo afektov 
podoben odnosu med klientom in terapevtom), saj se zgodnji odnosi najgloblje zarišejo 
v subkortikalne in desno-hemisferske dele možganov, implicitni spomin, ki je zavesti 
nedostopen, pa se prebudi, ko neke situacije spominjajo na preteklost ali določene osebe 
iz preteklosti (Gostečnik 2012, 174–178). Schore piše, da je v terapevtskem procesu 
direkten dostop do implicitnih procesov v desni možganski hemisferi tako pri klientu 
kot tudi terapevtu nujen za uspešno zdravljenje, saj terapevt z njimi vzpostavi regulacijo 
afekta, kar počne s klinično intuicijo desno-hemisfernih procesov in ne s procesi 
sekundarne eksplicitne kognicije, ki se vrši v levi možganski hemisferi (Schore 2011, 
75). 
Nevroznanost hitro napreduje in nam nudi uvide v razumevanje kateri deli možganov 
sodelujejo v ustvarjanju mentalnih podob. Do nedavnega so raziskovalci lahko samo 
predvidevali, kako vizualizacija podob v človeških možganih dejansko deluje. Zdaj pa 
je znano, da podobe, ki jih vidimo, ali si jih zamišljamo, aktivirajo vizualni korteks na 
podoben način. To pomeni, da naše telo na mentalne podobe reagira enako, kot da bi 
bile resnične. Prav tako je znano, da podobe niso shranjene samo v enem delu 
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možganov, ampak je s formacijo, shranjevanjem in priklicem podob povezanih več 
možganskih predelov. K večjemu razumevanju terapije z umetnostjo je doprinesel tudi 
napredek v razumevanje možganskih hemisfer in njunih povezav. Na podlagi 
umetniških izdelkov, ki so jih izdelali pacienti s poškodbami glave na različnih predelih 
možganov, je raziskovalcem postalo jasno, da sta za umetniško ustvarjanje potrebni obe 
možganski hemisferi. Z novimi raziskavami v nevroznanosti bomo dobili še več 
informacij, na kakšen način umetniško izražanje, še posebej delo s slikovnim 
























6. ZAKLJUČKI RAZISKAVE IN NAPOTKI ZA NADALJNJE 
DELO 
 
Ključna ugotovitev raziskave je, da v terapevtskem ali svetovalnem procesu lahko 
klientke slike na tarot kartah doživijo kot relevanten pripomoček pri naslavljanju 
dinamik v svojem odnosu, lahko pa jim ta pristop ni najbolj blizu. Zato je pomen 
ugotovitev raziskave za prakso in nadaljnje raziskave, da je nekaterim ljudem delo z 
vizualnimi mediji lahko blizu, nekaterim pa ne, kar pomeni, da bi morali narediti več 
raziskav, da bi ugotovili, za koga bi tovrstni pripomočki v terapevtskem ali svetovalnem 
procesu bili najbolj primerni. Z razvojem znanosti in bolj sofisticirane tehnologije, 
bomo dobili tudi odgovore, zakaj, kako in za koga so umetnostne intervencije najbolj 
učinkovite (Malchiodi 2012, 18). 
Nekatere udeleženke so izpostavile, da jim je bilo težko uporabiti domišljijo, zato bi 
bilo smiselno, da se terapevti tovrstnih pripomočkov poslužujejo le, ko klienti sami 
izrazijo zanimanje za delo preko vizualnih medijev in interpretacijo simbolnih vsebin, 
npr. če prej že sami izrazijo zanimanje za umetnost, zgodbe, ali če povprašajo o 
simbolnem pomenu svojih sanj, ipd. Za terapevtsko prakso je priporočljivo, da se o 
sanjah povpraša samo kliente, ki sami izrazijo pripravljenost, da bi govorili o svojih 
sanjah, saj raziskave kažejo, da ima delo s sanjami v terapevtskem procesu pozitivne 
učinke za kliente, ki imajo pozitiven pristop do dela s sanjami; taki klienti so namreč 
sposobni tudi uvida v situacijo, ki so jo doživeli v sanjah (Hill in Knox 2010, 15–21). 
Podobno kot je klientova naravnanost do simbolike sanj relevantna za učinke te 
intervencije, je bilo pri pogovoru o simbolnem pomenu slik na kartah možno opaziti, da 
so udeleženke, ki so imele pozitiven pristop do dela s slikami, izkazale več zanimanja 
za pogovor o svojem odnosu ter dobile več uvidov zase, kar so potrdile tudi kasneje v 
svojih odgovorih; medtem pa so udeleženke z negativnim pristopom do uporabe 






V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako udeleženke raziskave, ki so sodelovale v 
svetovalnem procesu s pomočjo arhetipov na tarot kartah, doživljajo naslavljanje 
dinamik v svojih odnosih s tovrstnim pripomočkom. 
Ugotovili smo, da lahko doživljanje udeleženk prikažemo s povzetkom njihovih 
odgovorov v glavnih temah, ki so se v intervjujih najmočneje izrazile; nekatere so 
izpostavile, da so podobe na kartah lahko doživele kot pomoč pri prihajanju v stik s 
čutenji, da so v procesu doživele uvid v dinamiko v odnosu ali za razumevanje svojega 
delovanja v odnosu, da so proces doživele kot ozaveščanje o tistem, o čemer so do zdaj 
že razmišljale, ampak je to bilo manj jasno definirano – nekatere pa tudi, da so dobile 
uvid v dinamiko v odnosu, ker so se lahko povezale z razlago arhetipskih podob na 
kartah. Glede izvedbe procesa so nekatere izpostavile, da jih je izbira kart omejevala, 
nekaterim pa je bilo všeč, da lahko proces s kartami vodijo same.  
Nekaterim udeleženkam je bilo težko ubesediti, kaj jim določene slike v povezavi z 
njihovim odnosom pomenijo, saj je slike včasih težko prenesti v besede, kar pa ne 
pomeni nujno, da zaradi tega ob teh slikah na nezavednih nivojih ničesar niso 
doživljale. Raziskava sicer ni bila zastavljena tako, da bi lahko ovrednotila spremembo 
v doživljanju njihovih odnosov pred in po svetovalnem procesu, saj nas je zanimalo 
fenomenološko doživljanje udeleženk raziskave. Za ugotavljanje učinkov tovrstnega 








POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
V magistrskem delu smo obravnavali naslavljanje relacijskih dinamik s pomočjo 
arhetipov na tarot kartah. Raziskovali smo doživljanje svetovalnega procesa z arhetipi 
na tarot kartah, ki so služili kot vizualni medij, s pomočjo katerega smo najprej opravili 
svetovalne procese, v katerih so udeleženke raziskave pripovedovale o svojih odnosih. 
Za namene raziskave smo po svetovalnem procesu opravili intervjuje. Fenomenološka 
raziskava je prinesla rezultate, ki so pojasnili doživljanje udeleženk; nekatere so s 
pomočjo svetovalnega procesa dobile uvide v dinamike v svojih odnosih, s pomočjo 
podob so lahko prišle v stik s svojimi čutenji, svetovalni proces jim je pomagal 
ozavestiti to, o čemer so že prej razmišljale, nekaterim je pogovor preko podob na 
kartah bil blizu, nekaterim pa ne. Za ugotavljanje učinkov tovrstnega pristopa in izbire 
klientov, ki bi jim tovrstni pripomoček najbolj koristil, bi bilo potrebno narediti 
nadaljnje raziskave.  















In the master's thesis we have been dealing with addressing relational dynamics with the 
help of archetypes on tarot cards. We have researched the experience of a counseling 
process that included the archetypes on tarot cards as a visual medium, that we used in 
counseling sessions in which the participants were talking about their relationships. For 
research purposes we have made interviews after the counseling process. 
Phenomenological research has shown results that have explained the experiences of 
participants; with the help of the counseling process, some have gotten insights about 
the dynamics in their relationships, with the help of the images, they were able to tap 
into their feelings, the counseling process has helped them to become aware of what 
they have already been thinkig about before, some have found talking over images 
appealing, while others did not. To find out the impact of this approach and the choice 
of clients, that would benefit of such mediums the most, further researches should be 
made. 
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